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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Costos de 
producción y rentabilidad en una empresa  industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018”, 
cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre los costos de producción y la 
rentabilidad de una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 y que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título profesional de Contador Público.  
La investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo se explica y se 
detalla la introducción, la realidad problemática, los trabajo previos, las teorías 
relacionadas la formulación del problema, la justificación, los objetivos  y la hipótesis de 
la investigación; en el segundo capítulo se describe la metodología: diseño de 
investigación, variables, operacionalizacion, población, muestra, técnica e instrumento de 
recolección de datos, validez de confiablidad, método de análisis de datos y aspectos éticos; 
en el tercer capítulo se detallan los resultados obtenidos a través de las tablas de 
frecuencias, los gráficos estadísticos y su interpretación, la prueba de normalidad y la 
prueba de hipótesis; en el cuarto capítulo se redacta la discusión de los resultados 
obtenidos; en el quinto capítulo se presentan las conclusiones; en el sexto capítulo se 
detallan las recomendaciones, por ultimo detallamos las referencias bibliográficas 
utilizadas en la investigación; así mismo se presentan los anexos matriz de consistencia, 
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La presente investigación “Costos de producción y rentabilidad en una empresa 
industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018”, su objetivo es determinar la relación que 
existe entre  los costos de producción y la rentabilidad de una empresa industrial, distrito 
de Ate, periodo 2016- 2018. 
La presente investigación es descriptivo correlacional, cuenta con un  diseño no 
experimental transversal. La población a estudiar está se conforma por una empresa 
industrial del distrito de Ate. La muestra de la presente investigación es una empresa, ya 
que se utiliza la información financiera de una empresa industrial del distrito de Ate donde 
se procesó dicha información en el programa estadístico MINITAB V.18. Obteniendo 
como resultado final que la mano de obra tiene relación con el margen bruto de una 
empresa industrial. Además, el coeficiente de correlación de Pearson= 0.564, demuestra 
que la relación entre la mano de obra y el margen bruto de una empresa industrial del 
distrito de Ate, periodo 2016-2018 es una correlación positiva regular. La materia prima 
tiene relación con el margen bruto. Además, el coeficiente de correlación de Pearson= -
0.691, demuestra que hay una correlación inversa entre la materia prima y el margen bruto 
de una empresa industrial del distrito de Ate, periodo 2016-2018, a su vez es una 
correlación negativa mala Los costos indirectos de fabricación tienen relación con el 
margen bruto. Además, el coeficiente de correlación de Pearson= -0.611, indica que los 
costos indirectos de fabricación tiene una relación inversa con el margen bruto de una 
















The present investigation "Production costs and profitability in an industrial 
company, district of Ate, period 2016-2018", its objective is to determine the relationship 
between production costs and the profitability of an industrial company, district of Ate, 
period 2016-2018. 
The research is descriptive correlational causal, non-experimental or transverse. 
The population of this study is constituted by an industrial company of the district of Ate. 
The sample of the present investigation is a company, since the financial statements of an 
industrial company of the district of Ate are used processing the information by means of 
the statistical package MINITAB V.18. As a result obtained workforce gross margin of 
an industrial company. In addition, the correlation coefficient of Pearson = 0.564, 
indicates that the ratio between the workforce and the gross margin of an industrial 
company in the district of Ate, period 2016-2018 is a regular positive correlation. The 
raw material is related to the gross margin. In addition, the correlation coefficient of 
Pearson= -0.691, indicates that they have an inverse correlation between the raw material 
and the gross margin of an industrial company of the district of Ate, period 2016-2018, 
in turn is a bad negative correlation The indirect costs of manufacturing are related to the 
gross margin. In addition, the correlation coefficient of Pearson= -0.611, indicates that 
indirect manufacturing costs have an inverse relationship with the gross margin of an 
industrial company in the district of Ate, period 2016-2018, this in turn is a regular 
negative correlation. 
 



































1.1 Realidad problemática 
Las compañías para que puedan competir en el ámbito empresarial necesitaran  
precisar con exactitud el gasto y costo en el cual han incurrido para transformar la materia 
prima hasta llegar a un artículo terminado. Los sistemas de  costeo que tradicionalmente 
se usan  no tienen la capacidad para calcular realmente el costo de un producto, estas a su 
vez dependen de la venta de sus productos, y tratan de gastar menos de lo necesario, para 
tener un mayor ingreso, y mantener un buen manejo de costos, los problemas más 
comunes a la hora de costear , se puede deber a varios factores como la mala información 
entre el área productiva, pues esto afecta a que no se pueda hacer un buen cálculo de los 
costos que fueron absorbidos en la elaboración del artículo, haciendo que se vean montos 
irreales , esta a su vez debe estar acompañado de un sistema de costeo que  adecue a la 
fabricación de productos de la entidad. 
No conocer o no saber distribuir los costos de producción puede producir 
consecuencias graves a la empresa como, la debilidad en la existencia de medidores para 
controlar los consumos de servicios básicos entre ellos: energía eléctrica, agua potable, 
luz; escasa información de reportes de las horas trabajadas en los diferentes procesos 
productivos, sin embargo todo estos efectos causan una disminución en la rentabilidad de 
la compañía. 
Al no tener un control de sus costos, un buen manejo de sus insumos, esto ocasiona 
que la entidad no aproveche al máximo sus recursos, generando una rentabilidad ficticia, 
haciéndoles creer que han obtenido ingresos, pero con una baja rentabilidad a nivel 
empresarial. 
Se deben distribuir bien los costos ya que esto ayudara a la eficiente asignación y 
lo que consigne el cálculo, ayudara a que sea más fácil y más directa, esto a su vez  
mostrara un mejor resultado,  un mejor costeo de los productos.  
          En la actualidad el Perú, es un país que contiene un 35% de empresas convertidas 
en industrias que elaboran un producto para su posterior venta, sin embargo no todas las 
empresas cuentan con costeo para controlar de manera eficaz sus costos para las 
actividades que realizan. 
El problema detectado afecta con mayor frecuencia a las empresas industriales 
que recién empiezan a surgir en el distrito de Ate, ya que al ser nuevos en el mercado 





producción, y existen fabricas que producen productos y no saben controlar los costos 
por la falta de conocimiento, por ende, tienden a tener problemas económicos. 
 Por tal razón, es fundamental conocer los costos y saber controlarlos, ya que de 
esta manera podemos conocer cuánto se gastó para realizar un producto y ver las ganancias 
que obtuvimos. Es por ello que el objetivo de la presente investigación es determinar la 
relación que existe entre  los costos de producción y la rentabilidad de una empresa 
industrial en el distrito de Ate periodo 2016- 2018 
1.2 Trabajos previos         
  
1.2.1.   Antecedentes Nacionales  
Luquillas (2016), en su tesis titulada “Aplicación de los costos de producción y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa SIMFER E.I.R.L Huanuco-2016”. Tuvo 
como objetivo determinar de qué manera la aplicación de los costos de producción incide 
en la rentabilidad en la empresa SIMFER E.I.R.L. Huánuco 2016, su tipo de investigación 
fue aplicada, su enfoque fue cuantitativo, su diseño fue no experimental – descriptivo, su 
población la compusieron las áreas de su empresa, y su muestra fue el área de producción, 
su técnica utilizada fue la del cuestionario. Se concluyó que la mano de obra es útil en la 
compañía, porque con el conocimiento de los operarios se podrá facilitar y reducir el 
tiempo, y disminuir el costo. La mano de obra siempre es fundamental en cualquier 
empresa, ya que son los esfuerzos para convertir la materia prima en un producto. 
Chávez y Chávez (2016), en su tesis titulada” Sistema de costos por orden de 
producción y rentabilidad del hotel Amanecer en el sol 2014-2015, Cuzco 2016”. Tuvo 
como objetivo determinar la influencia del sistema de costos por orden de producción en 
la rentabilidad del hotel Amanecer en el sol periodo 2014-2015, Cuzco, su investigación 
fue descriptiva correlacional, la población fue conformada por las áreas administrativas 
al igual que su muestra, las técnicas utilizadas fueron las encuestas. Se concluyó que 
existe correlación entre los costos indirectos y la rentabilidad económica y financiera, se 
demostró estadísticamente según la Rho de Spearman. La empresa debería ejecutar un 
sistema de costeo por órdenes, ya que esto ayuda a una buena distribución de los costos 
y gastos de cada lote productivo. 
Colina (2016), en su tesis titulada “Sistema de costos de producción y su influencia 
en la determinación del costo y precio de las comidas de la empresa el Paisa E.I.R.L 





que el sistema de costos de producciones especificas incide en la mejora del costo y precio 
de las comidas de la empresa el Paisa E.I.R.L, distrito de Cusco, periodo agosto- octubre 
del año 2016, su población estuvo conformada por 34 platos, y su muestra por 4 platos 
principales de la empresa el Paisa E.I.R.L y su técnica que utilizo fueron la observación, 
entrevista y la investigación documental, el diseño que utilizo fue cuasi. Se concluyó que, 
al aplicar el un sistema de costeo, mejor el poder determinar los precios y costos de las 
comidas, ya que se logró disminuir un 13.82% de los costos y subió el margen de utilidad 
bruta. La correcta identificación de los costos de producción hará que se calcule mejor 
los resultados y por ende obtener el precio real, no con estimaciones ni con variaciones. 
Machado (2016), en su tesis titulada “Costos de producción y la rentabilidad en 
las empresas industriales de muebles, San juan de Lurigancho 2016”. Tuvo como 
objetivo determinar la relación entre los costos de producción y la rentabilidad de las 
empresas industriales de muebles, San Juan de Lurigancho 2016, su diseño de 
investigación fue no experimental por corte transversal, su tipo de investigación fue 
básica, descriptiva, con un enfoque cuantitativo, llegando a la conclusión que si existe 
relación entre los CIF con la rentabilidad, donde se aplicó la prueba de correlación de Rho 
Spearman , donde el valor fue de 0.592, dicha relación se da principalmente por el mal 
manejo y cálculo de los costos que se incurrieron en dicho proceso. La empresa debería  
contener un mejor sistema de control que mejoraría, así el cálculo de los costos. 
Espejo (2017), en su tesis titulada “El control oportuno de los costos de 
producción y su incidencia en la rentabilidad de una empresa industrial siderúrgica”. 
Tuvo como objetivo demostrar la incidencia del control oportuno de los costos de 
producción en la rentabilidad de una empresa industrial siderúrgica, su población y su 
muestra estuvo constituida por una empresa SIDERPERUC, se utilizaron, encuesta  y 
análisis documentario, con lo que se concluyó que al controlar los costos de manera 
eficiente y oportuna a todas las áreas de procesos productivos permite controlar en forma 
efectiva el 90% aproximadamente del costo total de producción y proporcionar 
información oportuna a la gerencia. El buen control o manejo de los costos, es muy 
importante, ya que a través de dicho control se puede saber qué cantidad se está gastando 
en la fabricación de un producto. 
Muñoz y Navarro (2017), en su tesis titulada “Análisis de los costos operativos y 
su incidencia en la rentabilidad del Hotel Monte azul- Tarapoto, periodo 2015”. Tuvo 





Hotel Monte Azul – Tarapoto, en el periodo 2015, su tipo de investigación fue aplicada, 
el nivel de su investigación fue descriptivo explicativo- correlacional, su población estuvo 
conformada por su misma empresa, al igual que su muestra, su diseño de investigación 
fue no experimental. Se concluyó que la rentabilidad obtenida en el Hotel Monte Azul 
para el año 2015, no es un buen indicador, ya que cuenta con una disminución en los 
niveles de rentabilidad obteniéndose un 0.71% menos con respecto al período 2014, lo 
que representa una gran pérdida. Al existir un margen de disminución, se puede deber a 
que se ha estado usando muchos costos, produciendo menos, esto afecta directamente a 
la rentabilidad, y a cualquier otro tipo de margen que se utiliza. 
Solano y Lujan (2017), en su tesis titulada “Incidencia de los costos de producción 
en la rentabilidad de la panadería y pastelería DONL SRL, Moche”. Tuvo como objetivo 
definir la relación entre los costos de producción y la rentabilidad de la panadería y 
pastelería DONL SRL, Moche, 2017, su tipo de investigación fue aplicada, su nivel de 
investigación fue descriptiva correlacional-causal, su enfoque fue cuantitativo, la 
población que utilizo está conformada por su misma empresa, al igual que su muestra, el 
diseño de su investigación fue transaccional, la técnica que utilizo fue la entrevista. Se 
concluyó que no existe una adecuado sistema de costeo, por lo cual no se pueden controlar 
los elementos del costo ni saber distribuirlas correctamente. Al no saber que es un costo 
indirecto esto afecta a la empresa, ya que se puede o no obtener una rentabilidad, mientras 
que si no se usa dichos costos, y se desconoce de su existencia estos no afectarían a la 
rentabilidad, hasta que los encuentren. 
Carrión (2017), en su tesis titulada “Costos de Producción y Rentabilidad de la 
Crianza de Trucha en la empresa Multiservicios FREYDANA en la Laguna de Yaurihuiri 
– Ayacucho, 2016”. Tuvo como objetivo determinar los costos de producción que 
influyen en la rentabilidad de la crianza de trucha en la empresa multiservicios en la 
laguna de Yaurihuiri- Ayacucho, 2016, su tipo de investigación fue correlacional – no 
experimental, su población fue su misma empresa, al igual que su muestra, las técnicas 
utilizadas fueron el análisis documental y la observación. Se concluyó que teniendo en 
consideración los ratios de rentabilidad, los costos si tienen relación con la rentabilidad, 
por tanto es muy importante considerar los gastos de manera detallada y así priorizarlas. 
Se demostró estadísticamente según el coeficiente de regresión lineal. La empresa debe 





Timoteo (2017), en su tesis titulada “Costo de producción y rentabilidad en las 
empresas, pesqueras, distrito de San Miguel- 2017”. Tuvo como objetivo determinar la 
relación entre el costo de producción y rentabilidad en las empresas pesqueras, distrito de 
San Miguel, 2017, su enfoque fue cuantitativo, su tipo de investigación fue correlacional 
no experimental,  con un diseño transaccional. Se concluyó que si hay relación entre los 
costos de producción y la rentabilidad, ya que todos los costos que incurrieron  en la 
producción del producto, fue  la mano de obra del personal la producción, los recursos 
hidrobiológicos y también los CIF. Está bien que sigan usando y calculando de manera 
eficiente los costos, esto ayudara a tomar decisiones y ver en que costo de producción se 
puede reducir para tener más ganancia bruta.  
1.2.2. Antecedentes Internacionales 
Galarza (2016), en su tesis titulada “Costos de producción y su efecto en la 
rentabilidad de la empresa procesadora de mariscos del oro PROMAORO S.A”. Tuvo 
como objetivo analizar los costos de producción y su incidencia en el estado de resultados 
de la procesadora de mariscos PROMAORO S.A, su investigación fue exploratoria, 
descriptiva, de tipo correlacional, su investigación se realizó por medio de la recolección 
de datos, uso la técnica de la entrevista, su muestra y su población con la que se trabajó 
fue su misma empresa. Llegando a la conclusión de que todos los costos incurridos en el 
período contable indican la importancia del mismo, las cuentas de mayor movimiento en 
la contabilidad de costos son: sueldos y salarios con un 68% en mano de obra, el margen 
bruto de la empresa en los meses de febrero, julio tienen el 18%, estos valores son 
significativos y permiten cubrir sus gastos de operación meses restantes disminuye el 
porcentaje. Se sugiere incorporar un sistema de costeo para perfeccionar el proceso 
productivo que todos tengan asignadas sus actividades, esto ayudara a minimizar los 
desperdicios y se optimizará los recursos logrando eficiencia en la operación de cada 
departamento, así se tendrá cálculos fiables y la rentabilidad de la empresa aumentará. 
Suteu, Meșter y Bugnar (2016), in his thesis titled “The impact of the costs method 
for orders in profitability of companies that operate in the embroidery industry” 
Measurement of costs for products and services can be accomplished using several 
methods of grouping and allocating the costs, methods which lead to diverse results with 
direct impact on company profitability  Its objective was to demonstrate the impact of the 
use of the method methods of measuring costs by orders, through a case study Company 





costs for orders are not a method that can be used in this company, the ideal would be to 
use The ABC provides more conclusive information analysis and substantiation 
investment profitability. The example offers a clear picture the company may give 
profitable product for a product which probably have resulted in a financial loss and even 
would cause the company it has not used the appropriate method for sizing and cost 
calculation.  Companies must apply the appropriate cost systems type of activity, since 
costing system it harms the company, because it should, in addition it needs to apply a 
costing system that allows it to identify the costs incurred in the manufactured product. 
Chango y Terán (2017), en su tesis titulada “Método de costos por órdenes de 
producción y la incidencia en la rentabilidad de la empresa Santa María de Limache, 
dedicada al cultivo de brócoli, cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi”. Tuvo como 
objetivo analizar el sistema de costos por órdenes de producción y la incidencia en la 
rentabilidad de la empresa productora de brócoli Santa María de Limache ubicada en el 
barrio Rumipamba de Espinosas, parroquia Mulaló, Cantón Latacunga, su técnica 
utilizada fue la aplicación de encuestas, su muestra estuvo constituida por el personal 
administrativo de la empresa, el tipo de metodología utilizado fue la cuantitativa, llegando 
a la conclusión que el coste por orden tiene un esquema lotificado , y puntual , que puede 
responder a las instrucciones para la elaboración de uno o más productos de similar 
producción , a su vez con este sistema se puede mejorar en el control de materia prima , 
el tiempo empleado para con la elaboración y los CIF que se usaran. Conocer el manejo 
y el buen control de los costos, es fundamental en toda empresa porque esto ayuda a 
disminuir los gastos incurridos en la fabricación del producto mismo, y a la vez mejorar 
la rentabilidad de la empresa. 
Andrade (2017), en su tesis titulada “Costos por órdenes de producción y su 
incidencia en el estado de resultados del taller artesanal CDPRINT”. Tuvo como 
objetivo analizar los costos por órdenes de producción y su incidencia en la rentabilidad 
del taller artesanal CDPRINT, el método usado fue documental , su enfoque fue 
cualitativo, la técnica utilizada fue la entrevista , donde su población fueron las personas 
de la misma empresa estudiada CDPRINT, con lo que se concluyó que con la 
implementación de dicho sistema se puede calcular mejor los costos de producción , 
controlar los costos, y observar las deficiencias de en qué proceso se está manejando mal, 
permitiendo así corregir la fase productiva en cuestión. La aplicación de cualquier sistema 





algunos sistemas como el costo por orden, que genera información detallada de los costos 
que se utilizaron en un solo producto, a diferencia del costeo ABC, que se basa en 
diferentes productos. 
Rosero (2017), en su tesis titulada “Costos de producción y su incidencia en la 
rentabilidad de la Avícola FERANDY en el primer semestre del año 2013”. Tuvo como 
objetivo estudiar el impacto de los costos de producción a fin de establecer las 
deficiencias que afectan a rentabilidad  y competitividad de la empresa FERANDY, el 
método usado fue documental , su nivel de investigación fue  descriptivo-correlacional, 
la técnica utilizada fue la entrevista , donde su población fueron las personas de la misma 
empresa estudiada FERANDY, no utilizo muestra ya que la población estudiada no 
supera el límite para calcular la muestra,  con lo que se concluyó que el control de los CIF  
no es el apropiado ya que la empresa no tiene un coste adecuado , y el nivel de rentabilidad 
que esta genera, no es el esperado, puesto que el costo del producto es inexacto por lo 
tanto el precio de venta no es razonable, lo que provoca una disminución  del margen de 
utilidad. Es importante saber controlar e identificar los costos  ya que estos incurren para 
obtener el precio del producto final y así obtener el nivel de rentabilidad que se espera. 
1.3 Teorías relacionadas al tema       
  
1.3.1 Costos de producción 
1.3.1.1  Teoría costos de producción  
El funcionamiento de los sistemas de costeo se basó en simples distribuciones realizadas 
por individuos, se menciona que en épocas antiguas las personas del medio oriente dieron 
los pasos claves para el cálculo los costos. 
En el siglo XV los que fabricaban de vinos empezaron a usar los costos de producción, a 
lo cual hoy se le conoce como materia prima  y mano de obra. Se dice también que dichos 
registros contables incluían unas cuentas para cada libro en impresión llegando hasta el  
traslado de los costos a una cuenta de existencias para la venta, existen pruebas que 
afirman que los fueron empleados en el siglo 20 por en WESTINGHOUSE poco antes 
de lograrse transmitir  por las grandes empresas de toda unión americana, dichos costos 
permitían disponer de datos casi exactos antes del inicio de la producción..(Valencia, 
2006) 
1.3.1.2. Costos de producción  
Son la acumulación de los esfuerzos y materiales utilizados o se han de utilizar  
para que se obtenga el producto ya terminado, en condiciones de ser vendido. Reveles 





adquirió los materiales, hasta lograr su conversión final  en un artículo de consumo, dentro 
de estos costos están involucrados la MO, MP,  y CIF.” 
 Todo costo industrial contiene elementos principales que conformar el producto, 
los distintos sistemas solo gravan los productos de distinta manera, de acuerdo a como 
sus sistema lo permita, sin embargo casi todos ellos están de acuerdo en llevar al costo 
material y el trabajo directo. 
1.3.1.2.1 Costo de mano de obra 
Esto incluye la remuneración bruta de los técnicos, la bonificación extraordinaria 
de los meses de julio y diciembre, jubilación, impuestos, horas extras, etc., por otro lado 
para calcular este costo por lote, primero se ha de tener que determinar el costo promedio 
por horas de los operarios que trabajan directamente en la elaboración del artículo, luego 
se determinara el tiempo total necesario para lograr terminar el producto, incluyendo los 
tiempos de alistamiento, acomodamiento, pausar y arranques, para que finalmente se 
multipliquen estos valores y el resultado se ha de multiplicar por el número de personas 
que trabajaron en la elaboración del producto. 
Es un concepto que tiene gran peso en la estructura de costes totales de la organización, 
ya que en muchas de ellas puede alcanzar grandes cantidades en proporción de tamaño 
de la organización. Es lo que se denomina gasto de personal. (Castro, 2014, p. 123)  
Es el esfuerzo de los técnicos que incurren en la fabricación, mantenimiento o 
reparación de un bien, en particular, una maquinaria, y también los que incurren en el 
proceso productivo, dentro de este costo se encuentran los sueldos a los trabajadores. 
Mientras que Zanatta (2013) nos dice que: “Es el esfuerzo de personas, en la 
transformación de un artículo.”  
Según lo mencionado por el autor, la mano de obra es el sacrificio de los operarios 
que modifican la materia prima en los procesos hasta llegar al artículo completo, y existen 
2 tipos de mano de obra una de ellas interviene directamente en la fabricación mientras 









Mano de obra directa 
Representa la labor humana que interviene en la trasformación de un producto, y 
está constituida por los salarios  de los trabajadores, Morales (2016) menciona que “Es 
aquella que se puede identificar de manera directa con los artículos a producir” 
 Son todas las remuneraciones que han de pagar a los trabajadores que están 
relacionadas de forma directa en la elaboración  del producto ya sea esta manual o de 
forma mecanizada. 
Mano de obra indirecta 
Es aquel costo que se relaciona indirectamente con el producto a fabricar, dentro 
de ellos están los sueldos de los jefes, supervisores y operarios, el sueldo de cualquier 
empleado del área de la fábrica, como es el caso de los supervisores de transformación, 
Castro (2014) menciona que “la mano de obra indirecta es la que corresponde al pago de 
los trabajadores cuyo trabajo centro de la empresa no está directamente relacionado con 
el proceso de la fabricación” (p.124).  
La mano de obra indirecta tiende a ser los sueldos  y retribuciones  a todo el 
personal obrero o administrativo, incluyendo los supervisores y jefes de área cuya 
actividad no se logra identificar y cuantificar ya que estos no tienen contacto directo en 
el proceso de fabricación.  
Tarjeta de tiempo 
Es una herramienta que sirve para poder supervisar y registrar la cantidad de horas 
de trabajo , a los empleados encargados de la producción del artículo, Arredondo (2015) 
menciona que “la tarjeta de tiempo es el documento donde se puede mencionar las horas 
que van a ser requeridas de la mano de obra directa para cada orden seleccionada”(p.65). 
Es un documento en el cual se anotan la hora de ingreso y salida, la cantidad de 
horas laboradas por cada orden o departamento, el cual ayudara registro y cálculo de la 
mano de obra.  
1.3.1.2.2  Costo de materia prima 
Constituye el precio del producto, el valor de los fletes por parte del traslado de 
los materiales, los seguros, con el fin de proteger el costo de la materia prima, ante 
cualquier inconsistencia, impuestos de aduanas, al momento de importar los materiales 





calcular el costo de la materia prima, Checa y Expósito (2017) menciona que: “la  MP 
son los materiales que van a formar parte de los productos finales y que presenten rasgos 
simples en su transformación: papel, cartón, tintas, hilos, grapas, etc.” (p. 73). 
El costo de la materia prima  son las existencias compradas para pasar por 
diferentes procesos productivos, hasta llegar a ser consumidos por su totalidad y llegar a 
producir un artículo terminado.  
Materia prima directa  
Es aquella materia prima que interviene directamente para la fabricación o 
producción del artículo que se fabrica, Morales (2016) menciona que” la materia prima 
directa son aquellos que pueden ser identificados en los productos culminados” 
Es todo aquel insumo que se consume o se transforma o pierde valor en el 
trascurso del proceso productivo, puede ser medido en unidades de productos ya 
terminados 
Materia prima indirecta 
Si bien forman parte del articulo final, no lo hacen de manera directa, Morales, 
Enríquez y Huerta (2016) mencionan que: “los materiales indirectos no son identificables 
y  no tienen ninguna relación  directa con el articulo terminado o bien no es costeable 
identificarlo con el mismo” 
Lo que los autores dan a entender es que las MPI son los materiales que serán 
utilizados en la producción, pero que no se lograran  cuantificar o son difícil de 
encontrarlos dentro de un artículo terminado y este se acumula dentro de los gastos 
indirectos. 
Inventarios perpetuos 
Moreno (2014) menciona que “permite mantener niveles óptimos de existencias 
por producto, previniendo y evitando faltantes, mantiene información sobre las 
existencias y su valor en todo momento” 
Un sistema de inventarios perpetuos tiene varias ventajas, ya que gracias a este 
sistema se conoce casi siempre el número de artículos en existencias, cuanto costo, sin 
necesidad de contarlos ni evaluarlos, así como se puede conocer el resultado de cada 





1.3.2.2.3 Costos Indirectos de Fabricación 
Comprenden aquellos desembolsos de carácter general , tales como MOI y MPI y 
otros costos indirectos , tales como la depreciación , seguros, alquileres, etc., que no 
formaran parte del producto final, pero que beneficia a la producción en su conjunto, así 
sin poder identificarse dentro de un producto determinado.  Reveles (2017) menciona que: 
“son necesarios, para que se trasforme la materia prima, la mano de obra utilizada, así 
como: el lugar donde se trabaja, los equipos utilizados, etc.”  
Los costos indirectos son los costos en el que usa una empresa manufacturera o 
industrial para el logro de sus fines, dichos costos no son identificables, por tanto, son 
absorbidos por el total de la producción  no se relacionan directamente con el producto 
en elaboración. 
Mientras que Zannata (2013) nos dice que: “En este costo se acumularan todo 
costo que están indirectamente relacionado con el producto terminado” (p. 36). 
Los CIF son aquellos gastos que no son identificables al momento de fabricar un 
producto, y estos costos también demandan el sostenimiento de la empresa. 
 Cárdenas (2017) menciona que:  
La aplicación está basado a un presupuesto de los CIF  y a la cantidad de la fabricación 
estimada para un determinado periodo, se obtiene un factor que se aplicara a la 
producción, mediante esto se obtendrá un costo anticipado que servirá para que se pueda 
fijar el precio para luego venderlo” 
El resultado de la división del presupuesto entre la producción es un factor, que 
tiene como nombre coeficiente regulador, el presupuesto de la producción se basa en una 
previsión de las ventas de un solo periodo, una vez cubierto el presupuesto de producción, 
se presupuestara los costos indirectos, utilizando como referencias los datos de los meses 
pasados. 
Tasa= CIF presupuestado                                                                       
Base de asignación presupuestada 
Materia prima indirecta 
La MPI son aquellos materiales utilizados dentro de la producción pero que están 
indirectamente relacionados al producto, es decir que el producto en elaboración puede 





menciona que: “la materia prima indirecta es la que no puede identificarse enteramente 
con el producto” (p. 7). 
La MPI son los materiales que se involucran en el producto  pero que no se pueden 
relacionar directamente con el artículo en producción. 
Mano de obra indirecta 
Es el pago a las personas que no están  directamente transformando el material, 
pero que es indispensable para poder llevar a cabo este proceso de modo eficiente. 
Morales, Enríquez y Huerta (2016) mencionan que:” Es el sueldo de cualquier empleado 
del área de la fábrica” (p. 13). 
La MOI es aquel pago de salarios que no puede aplicarse específicamente a una 
orden de producción, y hace referencia al trabajo que realizan las personas que tienen a 
cargo el manejo de la parte operacional, de funcionamiento, de administración del 
producto, de la empresa. 
Amortizaciones 
La amortización  es un concepto aplicable a los gastos pre operativo de la empresa, 
siendo un reflejo contable de la pérdida de valor sistemática, efectiva e irreversible que 
sufren los bienes inmovilizados, Montero (2015) “la amortización representa la pérdida 
de valor de carácter irreversible que experimenta el activo no corriente o activo fijo, 
constituido por las inversiones inmobiliarias” (p. 5). 
La amortización  es el proceso de recuperación de los gastos preparativos 
mediante la aplicación periódica de los diferentes costos relacionados con los estudios, 
instalación , montaje, y adecuación de la planta de fabricación , considerando la vida útil 
esperada de cada máquina, equipo, activo fijo involucrado. 
Depreciaciones 
La depreciación es la pérdida del valor  que sufre un bien  a través del tiempo por 
el servicio que presenta, por inclemencias climatológicas o por obsolescencia, Abanto 
(2015) “la depreciación es la disminución porcentual de un activo a lo largo de su vida 
útil” 
Es un decrecimiento de los activos fijo, sea en precio, calidad o cantidad, necesario 
para el uso, dicha depreciación se calcula anualmente y se reconoce de acuerdo a factores 





Ordenes de Producción 
Las ordenes de producción son las solicitudes para que se puedan producir un 
producto de acuerdo al pedido del cliente, dichas ordenes contienen todas las 
especificaciones del pedido, tales como, las piezas, los materiales, etc., Rincón y Villareal 
(2016) mencionan que: “la orden de producción es aquel documento en el cual se detallan 
los productos a fabricar, en el cual incurren distintas áreas de fabricación” (p. 42). 
Cada vez que se abra una orden, se dará apertura a una hoja de costos que 
registrara las inversiones, consumos, tiempos y gastos correspondientes a la orden de 
producción, esta estará relacionada a un estándar correspondiente a la producción 
respectiva del bien. 
Costo total de Producción 
Son las sumatorias de los costos de producción los cuales fueron consumidos en 
la elaboración artículo terminado, Rincón y Villareal (2016) mencionan que, “es la suma 
de todos los costos que se utilizaran en creación de un  artículo que va  dirigido a una 
orden de producción (p. 43).  
Los costos totales de producción según el autor es la suma de todos los costos que 
se han utilizado dentro del proceso de fabricación para la creación de un producto o 
servicio. 
Costos Unitarios        
 Es el valor en unidad del producto elaborado, Según Cruz (2014) menciona que, 
“La determinación de los costos unitarios es la más importante en la contabilidad de 
costos, y el empleo de su información juega un papel esencial en la empresa” (p. 5), 
mientras que López (2016) menciona que “El costo unitario es el cálculo dividiendo los 
costos totales por el número de unidades ya fabricadas” (p. 12). 
Son los costos que se pueden obtener al dividir los costos totales entre el número 
de unidades que se produjeron. 
La fórmula para el cálculo es la siguiente:  
        
 
 
   Unid. Producidas por Orden   
    Costo Unitario =   





Hoja de Costo 
Es el documento en donde se encontrara el detalle de los costos que han incurrido 
en una orden a producir, en dicha hoja se registrara todos los costos que se utilizaron  para 
un mayor control de los costos totales, Rincón y Villareal (2016) mencionan que, “es un  
documento que controla el uso de los costos, tiene como mínima información el número 
de orden que se ha de producir y la cantidad de unidades que se van a elaborar” 
Cada vez que se ha de iniciar una producción, se representa por una orden de 
producción, que está seguida a una hoja de costos donde se va detallando y registrando 
los costos que se han incurrido, dentro de esta, se calcula los costos totales y el costo 
unitario. 
Sistema de costos industriales 
 Conjunto de técnicas utilizadas para poder calcularse los costos de las diferentes 
empresas en base a sus actividades, Cárdenas (2017) menciona que: “Son procedimientos 
que mencionan la estructura en que los costos se van a adentrar en el artículo 
manufacturado, el control del inventario y como se determinan los valores de producción” 
Para explicar los costos que están relacionados con la actividad de una empresa se 
requiere de un sistema para la acumulación de la información referente a los costos, 
además estos deben ser registrados de manera que brinden una base sólida para un mejor 
control. 
Costos del periodo 
Son los costos que incurren en áreas distintas a las de producción, estas incluyen 
las áreas de administración, comercialización o financiación, Arredondo (2015)”Son los 
que no se identifican con el producto; ya que son los que están relacionados en un periodo 
determinado, aquí se encuentran los costos de administración y ventas” (p.9). 
Dichos costos son aquellos que se identifican en determinados momentos y no con 
el producto o servicio, no son inventaríales, no se imputan a los productos y no se 
cancelan con cargo a los resultados del periodo. 
 Costos históricos 
 Son también llamados como costos reales, son dichos costos que son obtenidos 
después de que ya se halla fabricado un producto, este tipo de costeo nos muestra el costo 





producir algo, pero se determina hasta que se reciba información de un ciclo productivo 
pasado, por lo que la identificación  de las deficiencias se realiza de manera tardía” 
 Son los costos que ya han sido incurridos dentro del proceso productico para la 
elaboración de un artículo terminado, para que este costo contenido sea evaluado en 
cuanto a su eficiencia, debe hacerse una comparación con otro tipo de costo, ya sea el 
estimado o el estándar 
 Costos estimados 
 Son costos  que se determinan en forma proyectada sobre la base de condiciones  
especificadas y la misma siempre se ha de referir  a la cantidad de productos que se han 
de producir, Alvarado (2016) menciona que “los costos estimados necesitan de una 
cantidad de productos, en forma de proyección, para que se pueda determinar el costo 
unitario de un artículo. 
 Para poder calcular un costo estimado es primordial considerar un cierto volumen 
de artículos y determinar su costo unitario, al hacer la comparación entre los costos reales 
con los estimados, siempre se ha de ajustar a lo real, ajustando dichas variaciones. 
1.3.2 Rentabilidad 
1.3.2.1 Teoría de la Rentabilidad 
La rentabilidad expresada, es un indicador económico, lo que significa que tiene que ver con 
matemáticas. En 1667 en Londres, Sir William Petty descubrió que los gastos de salud pública para 
combatir las plagas eran pocas y vio un incremento en sus ingresos, dicho tema lo comenzó a 
estudiar, lo que se conoce actualmente como el ROI. La rentabilidad, adquirió importancia en los 
EE.UU a principios del siglo XX, cuando se utilizaba para justificar proyectos. La rentabilidad 
presenta los ingresos y era usado principalmente por contables que manejaban fondos en empresas 
e industrias. 
Aunque la rentabilidad es la medida definitiva de la rentabilidad siempre debe ser medida junto con 
otras medidas de rendimiento. (Pulliam & Phillips, 2007, p. 3) 
1.3.2.2 Rentabilidad 
La rentabilidad mide la capacidad de las empresas para generar ganancia, fuera 
del armazón financiero de la empresa, según lo menciona Álvarez (2016) indica que, 
“la rentabilidad es la utilidad generada por las ventas y se refleja en los estados 
financieros; también es consecuencia de las estrategias, las políticas, inversiones y 
las decisiones de ejecutivos en la administración financiera y operativa de la empresa” (p. 





se obtiene después de haber realizado una inversión, es decir, establece indicadores 
financieros que cuantifiquen como de buena ha sido la inversión que se ha realizado” (p. 
198).  
La rentabilidad viene a ser  la capacidad que tienen las empresas para poder 
generar un rendimiento frente a las inversiones, gastos realizados, tiene como función 
principal medir si la empresa genera utilidades al final de un ejercicio, puesto depende si 
la empresa tuvo una buena rentabilidad, para que se invierta en otras cosas, y también 
ayuda a una buena toma de decisiones, la rentabilidad se clasifica en dos: rentabilidad 
económica, rentabilidad financiera. 
1.3.2.2.1 Margen de utilidad Bruta 
Determina la proporción monetaria de cada peso de las ventas,  después de que se 
haya descontador todos los costos y gastos por la elaboración de sus productos. Córdoba 
(2016) menciona que, “el margen de rentabilidad bruta es la relación entre la utilidad 
bruta y las ventas, y que esta determina el porcentaje del beneficio bruto de las ventas en 
conexión con el costo de ventas” (p. 64).  
El margen de utilidad bruta  permitirá conocer  la rentabilidad de las ventas que 
se da frente al costo de ventas y también la capacidad bruta para cubrir los gastos 
operativos y generar utilidades antes de deducciones e impuestos. 
Formula 
                            Margen Bruto= Ventas- Costo de Ventas 
                             Ventas 
Ventas 
La Venta es la relación que está relacionada con la compra, inclusive, se puede 
decir que es su contra parte ya que esta consiste en poner en el mercado un producto con 
el objetivo de que vaya a ser comprado por un consumidor, Eslava (2015) menciona que: 
“las ventas son los que se generan cuando se facturan los productos o servicios a los 
clientes, o bien en el momento que se les transmite su propiedad y se supone que surge 
un crecimiento económico hacia la empresa” (p. 51).  
La venta es labor de las empresas, o de las personas que brindan algo (productos, 





que se hagan, y de cuán beneficioso les resulte hacerlo, puesto que es una acción que se 
genera de vender un bien a cambio de dinero. 
Costo de venta 
Es un documento que muestra a detalle los costos que se han incurrido dentro de 
la producción en la empresa, tanto como la producción culminada como la que quedo en 
proceso, García (2015) menciona que, “el estado de costo de venta es un reporte que 
proporciona información relevante sobre los importes de inventarios y sobre las 
cantidades consumida de los elementos del costo” (p. 223). 
El costo de venta, detalla las cifras que integran los costos de producción, y que 
al aparecerá en el estado de resultados, este estado es el más completo, ya que se desarrolla 
más para las empresas industriales 
1.3.2.2.2 Margen operacional 
El margen operacional tiene relación entre la utilidad operacional y los ingresos 
operacionales, este  mide el rendimiento de la empresa en el desarrollo de su objeto social, 
Mendoza y Ortiz (2016) mencionan que “este margen es el más importante para la 
empresa, porque determina la utilidad que es generada por el negocio como tal, es decir, 
indica si el negocio es bueno o no” (p. 561). 
Este margen está influenciado por los gastos administrativos y ventas, tanto como 
del costo de ventas r el costo de ventas. 
Formula 
Margen Operacional= Utilidad Operacional        x 100 
Ventas 
Utilidad Operacional 
La utilidad operacional (UAII) es la deducción de los gastos administrativos y de 
ventas, Álvarez (2016) menciona que, “es el resultado de deducir los gastos 
administrativos, los de venta y los otros costos y gastos operacionales de la utilidad bruta” 
(p. 93). 
La utilidad operacional cambia según el nivel de ventas o el costo de las ventas, 
entre otras variables, y fluctúa por la mayor o menor variación de distinto factores. De la 





de las utilidades y permiten conocer los elementos que afectan o contribuyen a las 
utilidades operacionales de la empresa.  
Ventas 
La venta es la transferencia de un producto o servicio a cambio de efectivo, Blanco 
(2013) menciona que, “Es el paso y el período que recorre una oportunidad comercial 
desde que se detecta y califica hasta que se cierra con la rúbrica escrita en el contrato o el 
recibo de la orden de compra” (p. 160).  
Las ventas es una de las actividades más pretendidas por las empresas, 
organizaciones o personas que ofrecen algo ya sea productos o servicios en un mercado 
en específico, ya que el éxito depende de cuantas veces realicen esta actividad. 
Rentabilidad Económica 
La rentabilidad económica (ROI) se mide en base a los activos de una empresa, 
para conocer si estas generan beneficios sin tener en cuenta como han sido financiados, 
Castro (2014) menciona que, “es utilizado para medir la rentabilidad y rendimientos de 
la inversión realizada en un determinado ámbito” (p. 364). 
La rentabilidad económica es el resultado que obtiene la empresa con actividad 
normal en relación con toda la inversión que necesita para realizar dicha actividad, dicho 
ratio se calcula con la siguiente formula:  
 
Rentabilidad Económica=       BAIT         =     Beneficios antes de impuestos y tributos 
            Activo Total                       Activo Total 
 
Rentabilidad Financiera 
También se le define como rentabilidad sobre el capital, que relaciona los 
beneficios que han sido obtenidos en una determinada operación de inversión con los 
recursos que se necesitan necesarios para obtenerla, Cibran, Prado, Crespo y Huarte 
(2013) mencionan que, “es la rentabilidad global de la empresa. Indica el resultado neto 
obtenido en la gestión general (económica y financiera)” (p. 57). 
Se calculara promediando el beneficio neto entre los recursos propios.  
Formula 







Margen de utilidad neta 
Mide el porcentaje de cada venta que queda después de haber descontado los 
costos y gastos incurridos en la venta, esto incluye los intereses, impuestos y los 
dividendos, ya que cuando más sea el margen de la utilidad neta es mejor para la empresa, 
Baena (2014) menciona que “mide la rentabilidad de la empresa después de haber 
realizado el descuento de los impuestos y de todas las demás actividades que se relacionan 
con la empresa” 
El margen de utilidad neta muestra la eficiencia de la empresa después de haber 
deducido o descontado todos los gastos e impuestos sobre ingresos, pero no tomando los 
cargos extraordinarios, dicho margen se calcula con la formula siguiente: 
Formula 
Margen de Utilidad= Utilidad Neta 






















1.3.3 Marco conceptual 
Activo: Son aquellos elementos que representan bienes y derechos que son 
propiedad de la compañía de lo que se esperara rendimientos económicos a futuro. 
(Caldas & Heras 2017, p.150) 
Costo: Valor del sacrificio realizado para adquirir bienes y servicios, Dicho 
sacrificio, en consecuencia, es motivado con la esperanza de obtener un beneficio 
económico en el futuro. (Hoyos, 2017) 
Costos estimados: Son aquellos costos que serán calculado en base a costos de 
periodos anteriores y que son de conocimiento de la compañía. (Cárdenas, 2016) 
Costo primo: Los costos primos son los costos directos y se definen como MPD 
y MOD (Juma’h, 2015, p.31) 
Costo de conversión: Son los que trasforman la materia prima en un artículo ya  
terminado y abarca la mano de obra, porque son los técnicos quienes ayudan a la 
transformación de la materia prima y los gastos indirectos de fabricación, porque sin los 
elementos básicos que son la luz y el agua, supervisores, depreciación de las maquinarias, 
no se lograría convertir la materia prima en artículo terminado listo para la venta. 
(Arredondo, 2015) 
Costos Fijos: Un costo es fijo cuando se mantiene el valor ante oscilaciones 
respecto de la variable que es objeto de medición. (Zannata 2013) 
Costos variables: Un costo es variable cuando evoluciona en forma proporcional 
respecto a la variable que es objeto de medición. (Laporta 2016, p.8) 
Costos mixtos: Son los costos que contienen una proporción fija y la otra variable, 
como los servicios públicos, sueldos semivariables, etc. (Rincón & Villareal 2013, p.31) 
Costos controlados: Son aquellos costos sobre los cuales una persona ha 
determinado el nivel y tiene autoridad para realizarlo o no. (Pacheco 2015, p. 43) 
Estado de resultados: Presenta los cambios de las operaciones de un ente 
económico y demuestra si la empresa obtuvo  pérdida o en ganancia. (Moreno, 2014) 
Gasto: Desembolso cuyo propósito es generar beneficios para una persona u 





Ingreso: Se deduce que es  un ingreso cuando logra crecer el dinero propio de la 
entidad y dicho aumento no debe ser por  los aportes de los socios; el ingreso es monto 
que se recibe por la venta de un producto. (Mendoza & Ortiz, 2016) 
Inventario: Es la existencia de bienes mantenidos para su uso o venta en el futuro. 
(López, 2014, p.14) 
Inversión: La inversión se puede definir como la aplicación de recursos para la 
generación de bienes o servicios. (Carbonel, p. 18) 
Patrimonio: Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones (deudas), 
pertenecientes a una misma persona, física o jurídica. (Omeñaca 2016, p. 4) 
Planilla de costos: En ella figuran las cantidades, montos que fueron consumidos 
en base a las materias primas y horas de mano de obra , así como el monto de gastos 
indirectos que fueron usados, los cuales constituyen los débitos a las cuentas de 
producción. (Laporta, 2016) 
Utilidad: La utilidad es la ganancia producida por la actividad principal de la 
empresa superando todos los gastos y los costos. (Mendoza & Ortiz, 2016, p.511) 
Utilidad Neta: Es el valor de los ingresos de una entidad, después de haber 
deducido todos sus costos y todos sus gastos. (Guerrero & Galindo 2014 p. 91) 
Volumen: Se refiere al número de unidades o servicios prestados en un lapso 
determinado, este influye en los costos, a mayor producción bajan los costos. (p.9) 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1   Problema general 
¿Qué relación existe entre los costos de producción y rentabilidad de una empresa 
industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre el costo de la mano de obra y en el margen bruto de una 
empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018? 
¿Qué relación existe entre el costo de la mano de obra  y el margen operacional 





¿Qué relación existe entre el costo de materia prima y el margen bruto de una 
empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018? 
¿Qué relación existe entre el costo de materia prima y el margen operacional de 
una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018? 
¿Qué relación existe entre los costos indirectos de fabricación y  el margen bruto 
de una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018? 
¿Qué relación existe entre los costos indirectos de fabricación y el margen 
operacional de una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación teórica 
La Justificación teórica busca, mediante la aplicación de una teoría especifica el 
aceptar, rechazar o aportar los aspectos los teóricos con relación al objeto de 
conocimiento, Según Tafur y Izaguirre (2015) mencionan que “la justificación teórica se 
presenta cuando se pretende contribuir al conocimiento de un área de estudio”. (p. 116).  
Mientras que Rodríguez y Bermúdez (2013) afirman que “la justificación teórica se 
destaca el aporte de la investigación al conocimiento cobre una temática teórica, de gran 
relevancia para una determinada ciencia” (p.90). 
La justificación teórica ayuda a obtener nuevos conocimientos, acerca de un tema 
existente, y es la respuesta a preguntas como: ¿La información que se obtenga puede 
servir para desarrollar una teoría? 
1.5.2 Justificación practica 
Contribuirá a la solución un problema real, con las mismas características del 
estudio y a la vez ayudará en la toma de decisiones, según Rodríguez y Bermúdez (2013) 
mencionan que, “la justificación práctica la constituye el aporte del beneficio generado 
por la implementación de un modelo de solución concreta de un problema que afecta a 
un gremio” (p. 90). 
De lo mencionado anteriormente, la justificación practica se desarrolla para 
ayudar o por lo menos, proponer estrategias que ayuden a solucionar los problemas que 





1.5.3 Justificación Metodológica 
Es la razón que defiende un aporte sobre un tema, por el uso de modelos de 
investigación, según Bermúdez y Rodríguez mencionan que: “la justificación 
metodológica es cuando se propone el abordaje de un tema con un enfoque novedoso e 
innovador con relación a estudios anteriores (p. 90). 
Esta justificación se da cuando la investigación que se ha de realizar, se propondrá 
ideas nuevas que generara conocimientos éticos, válidos y confiables.  
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Los costos de producción se relacionan con la rentabilidad de una de una empresa 
industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
1.6.2 Hipótesis específicas 
El costo de mano de obra se relaciona con el margen bruto de una empresa 
industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
El costo de mano de obra se relaciona con el margen operacional de una empresa 
industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
El costo de materia prima se relaciona con el margen bruto de una empresa 
industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
El costo de materia prima se relaciona con el margen operacional de una empresa 
industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Los costos indirectos de fabricación  se relaciona con el margen bruto de una 
empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Los costos indirectos de fabricación se relaciona con el margen operacional de 
una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar qué relación existe entre los costos de producción  y la rentabilidad de 





1.7.2 Objetivos específicos                               
Determinar qué relación existe entre el costo de mano de obra y el margen bruto 
de una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Determinar qué relación existe entre el costo de mano de obra y el margen 
operacional de una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Determinar qué relación existe entre el costo de materia prima y  el margen bruto 
de una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Determinar qué relación existe entre el costo de materia prima y  el margen 
operacional de una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Determinar qué relación existe entre los costos indirectos de fabricación y el 
margen bruto de una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Determinar qué relación existe entre los costos indirectos de fabricación y el 
























2.1 Diseño de la investigación 
2.1.1 Diseño no experimental 
 El diseño del proyecto es una investigación no experimental ya que no se interviene 
en ninguna fase del proceso, ni se manipulará ninguna variable. Según:  
Fassio y Pascual (2016) mencionan que:  
Los diseños no experimentales son aquellos que no incorporan los elementos de control 
disponibles en otros diseños. No se controlan y manipulas las variables, no se utiliza un 
grupo de control, no se asignar aleatoriamente los sujetos y no se pretende medir la 
relación causa-efecto entre una variable dependiente y una variable independiente. (p.24) 
Como lo menciona el autor el diseño no experimental, es aquella que se realiza 
sin manipular las variables, y se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos 
tal y como se dan en su contexto natural para luego analizarlo. 




                                                    
                                   
 
Dónde:  
V1 → Representa la variable costos de producción  
V2→ Representa la variable Rentabilidad. 
2.1.2 Nivel 
El nivel de investigación es descriptiva correlacional - causal ya que miden de 
manera independiente todas las variables del tema de investigación. Según Borda (2013) 
nos menciona que, “la investigación descriptiva realiza la identificación de un fenómeno 
con el objeto de describirlo detalladamente mediante las variables que se estudian” (p.43). 
Este nivel busca detallar las características de un fenómeno que se analiza, tiene 
como objetivo principal según los autores poder describir una caracterización de un 
evento de estudio dentro de un contexto. 








2.1.3 Tipo de estudio 
El tipo de investigación para este proyecto es básico ya que busca el cocimiento 
puro por medio de la recolección de datos, ya que se añaden datos que profundizaran los 
conocimientos que ya existen en la realidad.  
  Baena (2014) menciona que: 
La investigación básica es el estudio de un problema, destinado exclusivamente a la 
búsqueda de conocimientos, y que son las que proponen conocer leyes generales de 
fenómenos estudiados, elaborando teorías de amplio alcance para comprenderlos, y que 
se destienden al menos en forma inmediata de las posibles aplicaciones prácticas que se 
pueda dar en los resultados. (p. 11) 
Es aquella cuya función principal es generar conocimientos, ideas, y de la misma 
manera incrementar la inteligencia del investigador a través de la investigación. 
2.1.4. Enfoque 
La investigación vigente perseguirá dirección cuantitativa ya que se manipuló 
variables medibles (Cuantitativas, y la recaudación de información se fundamenta en 
comprobación, conjuntamente se pone a experimento hipótesis que manifiestan y marcan 
las derivaciones en pie de técnicas estadísticos porque utiliza la estadística, aplicando el 
MINITAB V.18. Se basó en la información recogida de una empresa industrial que 
permite coger decisiones con proporción a las hipótesis planteadas y obtener los 
respectivos desenlaces correspondientes al estudio, siendo hipotético deductivo.  
Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) mencionan que:  
El enfoque cuantitativo se basa en la recolección y análisis de datos que ayuda a 
contestar las preguntas de investigación y probar las hipótesis formuladas, además se 
confía en la medición de las variables, con el uso de estadística descriptiva e inferencial. 
(p. 73)  
Lo que mencionan el autor es que la investigación cuantitativa genera 
principalmente números, y datos que después se pueden transformar fácilmente en 
gráficos estadísticos que muestran un porcentaje de las respuestas recopiladas. 
Borda (2013) nos dice que “el enfoque cuantitativo busca brindar una explicación 
a hechos que se estudian en la Investigación, es decir, dar respuesta al porqué de los 
Fenómenos en estudio, empleando la construcción de instrumentos que permitan la 





El mencionado enfoque usa la recopilación de datos para demostrar las  hipótesis 
en una evaluación numérica y en base a un análisis estadístico, para que se establezca 
patrones de comportamiento y probar las teorías existentes, de lo que puede o no suceder 
al momento de la investigación. 
2.1.5. Método 
El método disponible en la actual averiguación es hipotético deductivo, se 
estableció diferentes hipótesis para prontamente explicarlas estableciendo posibles 
resultados comprobando si su resultado es verdadero, hechos que estarán cotejados con 
la práctica. Según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013) indican que “es un 
mecanismo que usa el indagador para desarrollar de su actividad, una práctica científica”. 
Por otro lado Rio (2013) menciona que “el método hipotético deductivo es un método 
que se caracteriza por comenzar de un enunciado para que, mediante la lógica, se pueda 
obtener conclusiones que puedan ser comparadas con la realidad” (p. 23). 
En otras palabras, dicho método sirve para dar resultado lógico a los problemas 
que fueron planteados, y así desprenderse de las hipótesis, acerca de las posibles 
soluciones que se podría dar en tema al problema planteado y en comprobar si lo 
planteado es correcto o incorrecto. 
2.2 Variables, operacionalizacion 
Variables 
Son las características cuantitativas que son objeto de búsqueda respecto a una  
unidad de análisis. Según Cornelio (2015) “una variable es una propiedad en valor no 
numérica o numérica, que puede se puede variar y tener valores o modalidades, cuyo 
cambio es sensible al medirla” (p. 21). Mientras que Sánchez, Izuna y Ávila (2015) “una 
variable es un concepto que hace referencia a algo que puede tomar diferentes valores” 
(p. 27). 
Se conoce como variable porque es un fenómeno a estudiar y esto puede contener 
distintos caracteres, variaciones y dicha variación es sensible de medirse, dichas variables 
adquieren mucho valor para la investigación científica cuando son relacionadas con otras. 







2.2.1 Operacionalizacion de las variables 
Operacionalizacion 
Está constituida por una serie de procedimientos que consiste en determinar los 
métodos por lo cual las variables serán analizadas y medidas, para Blanco (2015) “la 
operacionalizacion es la disminución de un concepto a un número de conceptos- menos 
limitados a su alcance, hasta hacer posible redactarlos y especificarlos”. 
La operacionalizacion de variables es el proceso que permite hacer el transito que 
parte del concepto y desemboca en el recurso con que se mide dicho concepto, se trata 
precisamente de llevar el plano teórico al operativo. 
  Variable 1 Costos de Producción 
  Definición Conceptual 
Representa todas las operaciones realizadas desde la adquisición del material, 
hasta su transformación en artículo de consumo o servicio, integrado por tres elementos 
del costo (Mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación). (Reveles, 
2017) 
Definición operacional 
La variable costos de producción es de naturaleza cuantitativa, y se operativiza en 
3 dimensiones; costo de mano de obra, costo de materia prima, y costos indirectos de 
fabricación a su vez en 3 indicadores: mano de obra, materia prima y gastos y será medible 
con una escala de razón.  
Variable 2 Rentabilidad 
Definición Conceptual 
La rentabilidad representa el beneficio que se obtiene después de haber realizado 
una inversión, es decir, establece indicadores financieros que cuantifiquen desde el punto 
de vista financiero como de buena ha sido la   inversión que se ha realizado (Mora, 2015, 
p. 198). 
           Definición operacional 
La variable rentabilidad es de naturaleza cuantitativa, y se operativiza en 2 
dimensiones; margen bruto y margen operacional a su vez en 3 indicadores: ventas, costo 





2.3 Población y muestra  
2.3.1 Población 
Para la investigación del estudio, está constituida por una empresa industrial del 
distrito de Ate, tal rubro la población es de representación finita, puesto que se puede 
describir a todos los elementos que significaran en dicho estudio.  
La población es un conjunto de habitantes, de igual similitud que habitan en un 
lugar específico, mientras que Hernández (2014) menciona que “es el cumulo de todas 
las personas que concuerdan con idénticas definiciones”. Mientras que Rodríguez y 
Bermúdez (2013) manifiestan que “la población es el grupo de todos los elementos de 
una misma especie que presentan características idénticas” (p. 152). 
La población es cualquier colección finita o infinita de elementos o sujetos, y a la 
vez una cantidad de elementos en un tiempo y en un espacio determinado, con 
características y rasgos similares.   
2.3.2 Muestreo 
El muestreo que se usa es no probabilístico denominado intencional o por 
conveniencia debido a que se selecciona una muestra de la población por el hecho de que 
sea accesible. Es decir, la empresa empleada en la investigación se selecciona porque es 
tan fácilmente disponibles, y no ha sido seleccionado por un criterio estadístico.  
El muestreo aleatorio es la técnica básica del muestreo donde seleccionamos un 
grupo de sujetos (la muestra) para el estudio de un grupo más grande Gutiérrez y 
Vladimirovna (2016) mencionan que, “el muestreo aleatorio simple es aquel método que 
asigna la misma probabilidad de selección de a todas y cada una de las muestras posibles 
y distintas” (p. 10).  Mientras que Valbuena menciona que, “este tipo de muestreo se 
asegura de todas las unidades tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, quiere 
decir, no existe sesgo, allí se seleccionan “n” unidades dentro de un universo N” (p. 415).   
En el  muestreo aleatorio simple se escoge al azar a algunos miembros del universo 
estudiado, hasta llegar a la cantidad que se necesitara para la muestra, antes de eso primero 
se enumeran los elementos y de acuerdo con una tabla de números aleatorios se van 
escogiendo. 
2.3.3 Muestra 
La muestra de la presente investigación es una empresa, ya que se utiliza los 





subconjunto o parte de la población en la cual llevará a cabo la tarea investigativa, Según 
Hernández (2014) menciona que “es un conjunto de una población, que se utiliza por 
tiempo y recursos “(p. 171), por otro lado, Rodríguez y Bermúdez (2013) mencionan que 
“la muestra, es una parte de la población […] estadísticamente la muestra se simboliza 
con “n”. Se utilizará una muestra cuando por causas de tamaño, no es posible tomar 
mediciones” (p. 153). 
La muestra es el subconjunto de una población que comparte características en los 
aspectos de interés para la investigación. El concepto de muestra va ligado al de 
representatividad, es decir a su capacidad de actuar como representante de los elementos 
de la población que no han sido seleccionados. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
2.4.1.1 Técnica documental 
La técnica documental , centran su principal función en los procedimientos que 
conlleven al uso óptimo y ético  de los recursos , materiales documentales que estén 
disponibles en las funciones de información, Dávila (2014) menciona que, “la técnica 
documental se fundamenta con el estudio de documentos como: libros, diarios, 
monografías, textos, videografías, audiocasets; en ella la observación está presente en el 
análisis de datos, su identificación, selección  en articulación con el objeto de 
estudios”(p.9).  Mientras que Muñoz (2015) menciona que “la técnica documental es 
ampliamente empleada en cualquier tipo de investigación, tanto cuantitativa como 
cualitativa” (p. 102). 
La técnica documental se encuentra contenida en diversas observaciones o datos, 
contenidas en escritos de diversos tipos. La escritura, los modos de comunicación escrita, 
esta técnica nos da la pauta para escoger nuestras fuentes de información, dicha técnica 
siempre se realiza en mayor o menor medida, en cualquier tipo de investigación, de ahí 
la importancia de su estudio. 
2.4.1.2 Instrumento  
No existe instrumento para medir las variables: Costos de producción y 
rentabilidad, ya que los datos fueron recolectados de una fuente secundaria, la misma  que 





que, “el instrumento es el mecanismo que utilizado por  la persona que investiga para 
obtener y registrar información.”. 
Lo que el autor menciona es que el instrumento es la herramienta usada por el 
investigador para que este pueda recolectar y registrar información sobre un fenómeno a 
estudiarlo. 
2.4.2 Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de la información, procesamiento y presentación de datos, se usó 
los estadígrafos pertinentes y las medidas estadísticas correspondientes. Para el análisis 
de los datos que se recolectaron, se elaboró una base de datos utilizando el programa 
MINITAB V.18. 
En el estudio se abordaron las siguientes variables  
V. 1 = Costos de producción 
V. 2 = Rentabilidad 
Estadística descriptiva:  
La estadística descriptiva logra describir las características relevantes de un 
conjunto de datos, Rojas y Llinás (2017) menciona que, “la estadística descriptiva se 
compone de aquellos métodos que incluyen técnicas para recolectar, presentar, analizar e 
interpretar datos” (p. 8).  
La estadística descriptiva describe, analiza y representa las diferencias que existen 
los datos recolectados a partir de una población. Comprende la tabulación y la descripción 
de datos empíricos a fin de hacerlos manejables y comprenderlos e interpretarlos mejor 
Estadística de prueba o inferencial:  
La estadística inferencial, utiliza técnicas métodos para conocer los elementos de 
un conjunto a partir de los datos de un subconjunto mismo, y esto se aplica a casi todos 
los dominios de la investigación científica, Alvarado (2014) menciona que, “la estadística 
inferencial expone el estudio del comportamiento de un fenómeno que ocurre en una 
población a través del estudio y análisis de muestras, de manera práctica” (p. 72). 
La estadística inferencial se basa en el cálculo de posibilidades, y que a partir  de 
los datos que se han recolectados de la muestra, sacar  conclusiones acerca de la 





Prueba de hipótesis:  
La prueba de hipótesis es el proceso que se basa en la seguridad para determinar 
si la hipótesis es un enunciado razonable, Vladimirovna y Gutiérrez (2014) mencionan 
que,” probar una hipótesis consiste en buscar evidencias para decidir sobre el rechazo o 
no de la afirmación formulada” (p. 486).  
Tabla 1.   
Recurso estadístico. 
Los resultados que se obtuvieron en el desarrollo de los datos estarán 
escenificados en gráficos, para así poder hacer más fácil su interpretación. Dichos 
procedimientos se ejecutaron mediante el estadístico MINITAB V.18  
2.6 Aspectos éticos 
Un texto académico o de investigación es una forma de comunicación escrita. 
Como otros tipos de escritura no ficcional (como Cartas, notas, ensayos, artículos. tesis) 
debe presentar la información y las ideas claramente y de una manera efectiva, Según el 
Código de Ética de la Universidad Cesar Vallejo menciona a la Responsabilidad, y 
Honestidad como principios éticos. 
Según el Código de Ética de la UCV menciona que la responsabilidad es un 
principio ético, ya que los investigadores deben cumplir con estrictamente con todos los 
requisitos éticos, respetando las normas establecidas; también menciona la Honestidad, 
este proyecto tiene toda la información veraz, ya que este principio ético es referido a la 
información real del proceso de la investigación y en la divulgación de sucesos indagados,  
Este Proyecto de investigación ha sido autorizado por la Escuela de Contabilidad 
en la Universidad Cesar Vallejo con los lineamientos y protocolos determinados. En la 
Investigación se dio el Criterio de Originalidad, por ende, se detallarán las fuentes 
bibliográficas, la Veracidad, ya que toda la información es real y verdadera y 
Confidencial, porque se mantendrá en total protección la identidad de las empresas y 

































3.1 Descripción del resultado 
            En el presente capitulo se presenta los datos que han sido recolectados teniendo 
en cuenta el objetivo de estudio. 
Determinar de qué manera los costos de producción incide en la rentabilidad de 
una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018. 
Análisis descriptivo de la variable costos de producción  
Tabla 2. 
Descripción de la dimensión mano de obra 
N 
Valido        30 
Perdido          0 
Media   1078202       
Mediana   1094145       
Moda              0                  
Desviación estándar     271317         
Mínimo     377582          
Máximo   1501659         
     
Fuente: MINITAB V.18  
Elaboracion: Propia 
 
La empresa industrial en el distrito de ate ha obtenido un promedio de 1,078,202 
en el costo de la mano de obra que se utilizo. Asimismo se observa que en los años 2016 
al 2018 la mano de obra utilizada es menor o igual a 1,094,145y el otro 50% de la mano 
de obra utilizada es mayor e igual a 1,094,145. La mano de obra de la empresa industrial 
en el distrito de ate, tiene una dispersion en promedio de  271,317 alrededor de la media 
o valor central de los datos. 
Tabla 3.  
Descripción de la dimensión materia prima  
N 
Valido        30 
Perdido          0 
Media   9558970            
Mediana   8526667         
Moda              0                  
Desviación estándar    3572184         
Mínimo   3149121 
Máximo                                     16849981           
   







La empresa industrial en el distrito de ate ha obtenido un promedio de 9,558,970 
en el costo de materia prima que se utlizo. Asimismo se observa que en los años 2016 al 
2018  el costo de la materia prima utilizada es de 8,526,667  y el otro 50% de la materia 
prima utilizada es mayor e igual a 8,526,667. La materia prima de la empresa industrial 
en el distrito de ate, tiene una dispersion en promedio de 3,572,184 alrededor de la media 
o valor central de los datos. 
Tabla 4. 
Descripción de la dimensión costos indirectos de fabricación 
N 
Valido        30 
Perdido          0 
Media   1470873             
Mediana   1346936         
Moda              0                  
Desviación estándar    618716         
Mínimo   691938 
Máximo                                     2485420            
   
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboracion: Propia 
                                        
La empresa industrial en el distrito de ate ha obtenido un promedio de 1,470,873 
en los costos indirectos de fabricacion. Asimismo se observa que los costos indirectos de 
fabricacion en los años 2016 al 2018  es menor o igual a 1,346,936  y el otro 50% de 
costos indirectos utilizados es mayor e igual a 1,346,936. Los costos indirectos de 
fabricacion de la empresa industrial en el distrito de ate, tiene una dispersion en promedio 
de  618,716 alrededor de la media o valor central de los datos. 
Análisis descriptivo de la variable Rentabilidad  
Tabla 5.  
Descripción de la dimensión margen bruto 
N 
Valido        30 
Perdido          0 
Media   72.55%             
Mediana   74.87%         
Moda            3 
Desviación estándar      8.48%       
Mínimo    55.17% 






La empresa industrial en el distrito de ate ha obtenido un promedio de 72.55% en 
el |margen bruto en base a los costos de produccion utilizados. Asimismo se observa que 
el margen bruto en los años 2016 al 2018 es menor o igual a 74.87%  y el otro 50% de 
del margen bruto es mayor e igual a 74.87% de la misma manera se obtuvo 3 veces el 
75% del margen bruto. El margen bruto de la empresa industrial en el distrito de ate, tiene 
una dispersion en promedio de  8.48% alrededor de la media o valor central de los datos. 
Tabla 6.  
Descripción de la dimensión margen operacional  
N 
Valido        30 
Perdido          0 
Media   62.28% 
Mediana   64.41% 
Moda            0 
Desviación estándar      8.48%       
Mínimo    48.80% 
Máximo                                        78.28% 
     
Fuente: MINITAB V.18  
Elaboracion: Propia 
 
La empresa industrial en el distrito de ate ha obtenido un promedio de 64% en el 
margen operacional en base a los costos de produccion utilizados. Asimismo se observa 
que el margen operacional en los años 2016 al 2018 es menor o igual a 65%  y el otro 
50% del margen operacional es mayor e igual a 65%, de la misma manera se obtuvo 4 
veces el 59% del margen operacional .El margen operacional de la empresa industrial en 
el distrito de ate, tiene una dispersion en promedio de  4.260% alrededor de la media o 
valor central de los datos. 
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Realizado el análisis vertical al costo de venta de una empresa industrial, vemos 
como el porcentaje de la mano de obra   es de 15.59% en el periodo 2016, para luego tener 
un porcentaje menor en el periodo 2017, donde la mano de obra utilizada en dicho año es 
de 5.02% del costo de ventas. Demostrando así que la mano de obra si tiene relación en 
el costo de ventas y esta a su vez en el cálculo para conocer la rentabilidad de la empresa. 
 
Análisis vertical del costo de manufactura (mano de obra, materia prima y costos indirectos  de 
fabricación)  
 
Tabla 7.   
Análisis Vertical costo de manufactura 
 











Mano de obra  14,290, 193 13 10,277,167 10 
Materia prima 80,592, 175 75 70,555,923 77 
Costos indirectos de fabricación 12,638, 019 12 25,946,113 13 
Total Costo de manufactura 107,520,387 100% 106,779,203 100% 
 Elaboracion: Propia 
 
Como se puede observar luego del análisis vertical realizado al costo de ventas de 
una empresa industrial, observamos que en el periodo 2016 el costo de la materia prima 
representa la mayor proporción con el 75% del total del costo de ventas, esto se debe a 
que se produjo más pedidos por órdenes de producción, y por lo tanto se compró más 
mercadería para producir los equipos. 
Sin embargo, en el periodo 2016 vemos que los costos indirectos de fabricación 
son de 12%, menos al del año 2017 esto es debido a que no se utilizó tanto costo indirecto 
en base a la materia prima, ni mano de obra. 
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Figura 1. Costo de producción  
Se logra observar en el gráfico, que  los costos de manufactura o producción del 
año 2016 y el 2017 de una empresa industrial, muestran variaciones tanto en la mano de 
obra (periodo 2016) y CIF (periodo 2017), esto es debido a que no se utilizó tantos costos 
indirectos, ya que la mano de obra fue menor al del año pasado, y dicho cálculo de costos 
indirectos se hizo a base de la mano de obra directa 
Habiendo realizado un análisis  el costo de ventas representa el 23% de las ventas en 
el periodo 2016, sin embargo, en el periodo 2017 creció un 16%, en el mismo año 2017 la 
utilidad bruta fue de 38% de las ventas. Demostrando así que los costos de producción 
tienen relación  en el cálculo del margen bruto de la empresa. 
Análisis vertical del margen bruto   
Tabla 8.   













Ventas 396,881,558.40 100% 535,778,742.40 100% 
Costo de ventas  91,604,650.50 23% 204,591,793.74 38% 
Utilidad bruta 305,276,907.90 77% 331,186,948.66 62% 
Fuente: Elaboración propia 
Observamos que en el periodo 2016 la utilidad bruta representa la mayor 
proporción del estado de resultados con el 77% del total de las ventas, esto se debe a que 
no se utilizó tanto costo para producir los equipos. 
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Sin embargo, en el periodo 2017 se observa que la utilidad bruta disminuyo un 
15% significativamente a comparación del año anterior, esto es debido a que a que el 
costo de venta fue mayor a comparación del año 2016. 
 Figura 2. Margen bruto 
 
Se logra observar en el grafico que la utilidad bruta del año 2016 y el 2017 de una 
empresa industrial, muestra variaciones (periodo 2016 y 2017) esto es debido al volumen 
de ventas y al aumento de los costos de producción, pero teniendo en cuenta la cantidad 
monetaria de ventas, dicha disminución no es muy significativa. 
Observamos como aumento el costo de ventas representa el 23% de las ventas en el 
periodo 2016, sin embargo, en el periodo 2017 creció un 16%, en el mismo año 2017 la 
utilidad operativa fue de 55%, a comparación del año 2016 que fue de 69%. Demostrando 



















Ventas Costo de ventas Utilidad bruta
Margen bruto
2016 2017
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Análisis vertical del margen operacional 
 
Tabla 9.   
Análisis Vertical de la utilidad operativa 
Fuente: Elaboración propia 
Observamos que en el periodo 2016 la utilidad operativa representa en estado de 
resultados con el 69% del total de las ventas, esto se debe a que se gastó en ventas y en 
mayormente los costos utilizados para producir los equipos. Sin embargo, en el periodo 
2017 se observa que la utilidad bruta disminuyo un 14%. Significativamente a 
comparación del año anterior, esto es debido a que a que el costo de venta fue mayor a 
comparación del año 2016. 
Figura 3. Utilidad operativa 
Se logra observar en el gráfico, que la utilidad operativa del año 2016 y el 2017 
de una empresa industrial, muestra variaciones (periodo 2016 y 2017), por lo anterior 
evidenciamos un claro crecimiento originado por las ventas, ya que se vendió más que el 
año 2016, y esta a su vez aumento el costo de ventas, sin embargo se obtuvo una mayor 
utilidad operativa. 
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En cumplimiento a los objetivos específicos 
Para el desarrollo del primer objetivo especifico 
Determinar de qué manera la mano de obra incide en el margen bruto de una 
empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Para poder resolver el presente objetivo se ha tomado la información de una 
empresa, se solicitó al departamento de contabilidad el estado de resultados y el costo de 
ventas. 
Se utilizó el análisis documental, dando los siguientes resultados. 
Tabla 10  
Mano de obra 
 
2016 2017 
Costo de mano de obra 14,290,193.42 10,277,167.42 
Fuente: Excel 2016  
Elaboracion: Propia 
 











Costo de la mano de obra





En el año 2016 el costo de mano de obra fue de 14, 290,193.42 y el 2017 fue de 
10, 277,167.42 , dicha disminución es muy favorable, ya que demuestra que la empresa 
gasta una menor cantidad en el costo de mano de obra, y sin embargo sigue produciendo 
igual o más cantidad de equipos. 
Comentario 
El consumo de la mano de obra está muy bien distribuido, ya que la diminución 
afecta rentablemente a la empresa, ya que esto ayuda a disminuir el costo de ventas, y por 
ende se dará reflejado en el estado de resultados, obteniendo más rentabilidad. 




                Ventas- Costo de Ventas 
76% 65% 
Ventas 
Fuente: Excel 2016  
Elaboracion: Propia 
 
De acuerdo al resultado obtenido, del margen bruto podemos decir que en el año 
2016 la empresa obtuvo un margen bruto de 76%. Sin embargo, en el año 2017 el margen 
bruto disminuyo a un 65%, siendo esta nueva proporción no tan desfavorable para la 
empresa. 














En el grafico se observa que el margen bruto en el 2016 y 2017, la utilidad bruta 
fue de 76% y 65%, por lo cual se observa que existe una disminución de 11% originado 
por el aumento en el costo de ventas.  
Comentario 
Dicha disminución del margen bruto se da por el aumento de los costos de venta, 
ya que al parecer hubo un aumento en la compra de materia prima nacional y exportada, 
y dicho aumento impactara significativamente en el estado de resultados. 
Determinar de qué manera la mano de obra incide en el margen operacional 
de una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Tabla 12  
Mano de obra 
 
2016 2017 
Costo de mano de obra 14,290,193.42 10,277,167.42 
Fuente: Excel 2016  
Elaboracion: Propia 
  















Costo de la mano de obra




Se logra observar que en el año 2016 el costo de la mano de obra fue de 
14,290,193.4214%  y el 2017 fue de 10,277,167.42 dicha disminución es muy favorable, 
ya que demuestra que la empresa gasta una menor costo de mano de obra, y sin embargo 
sigue produciendo igual o más cantidad de equipos. 
Comentario 
El consumo de la mano de obra, está muy bien distribuida, ya que la diminución 
afecta rentablemente a la empresa, ya que esto ayuda a disminuir el costo de ventas, y por 
ende se dará reflejado en el estado de resultados, obteniendo más rentabilidad. 





Utilidad Operacional      x 100                    69% 65% 
 Ventas 






















En el grafico se observa que el margen operacional entre los años 2016 y 2017, 
hubo una diferencia de 5%, y dicho margen de diferencia indica se ha estado utilizando 
más costos de venta. 
Comentario 
Se ha estado utilizando más costo de ventas y gastos administrativos y de ventas 
en el año 2017 y este repercute en el estado de resultados, haciendo que la utilidad 
operativa disminuya. 
 
            Determinar de qué manera materia prima incide en el margen bruto de una 
empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Tabla 14   
Materia prima   
 
2016 2017 
Costo de materia prima 80,595,059.17 158,509,647 
Fuente: Excel 2016  
Elaboracion: Propia 
 
                 













costo de materia prima




Se observa que la materia prima en el 2016 fue de 80, 595,059.17  y en el año  
2017 fue de 158, 509,647, hubo un aumento de 3%, dicho margen de diferencia se dio 
por la compra de materia prima, ya que existió varias órdenes de producción, en los meses 
de Julio a Diciembre. 
Comentario 
El aumento del consumo de la materia prima a comparación del año anterior, es 
por la compra de materiales, ya que se tuvo que producir más equipos.  





               Ventas- Costo de Ventas 
76% 65% 
Ventas 
Fuente: Excel 2016  
Elaboracion: Propia 
 
De acuerdo al resultado obtenido, del margen bruto podemos decir que en el 2016 
se consiguió un margen bruto de 76%. Sin embargo, en el año 2017 el margen bruto 
disminuyo a un 65%, siendo esta nueva proporción no tan desfavorable para la empresa. 
  

















En el grafico se observa que el margen bruto en el año 2016 y 2017, la utilidad 
bruta  fue de  76% y 65%, por lo cual se observa que hay una disminución de 11% 
originado por el aumento en el costo de ventas.  
Comentario 
Dicha disminución del margen bruto se da por el aumento de los costos de venta, 
ya que al parecer hubo un aumento en la compra de materia prima nacional y exportada, 
y dicho aumento impactara significativamente en el estado de resultados. 
 
            Determinar de qué manera la materia prima incide en el margen operacional 






Costo de materia prima 80,595,059.17 158,509,647 

















costo de materia prima




En el grafico se observa que la materia prima en el año 2016 fue de 80,595,059.17  
y en el año  2017 fue de 158,509,647, hubo un aumento de 3%, dicho margen de diferencia 
se dio por la compra de materia prima, ya que existió varias órdenes de producción, en 
los meses de Julio a Diciembre 
Comentario 
El aumento del consumo de la materia prima a comparación del año anterior, es 
por la compra de materiales, ya que se tuvo que producir más equipos.  
 





Utilidad Operacional      x 100 69% 65% 
Ventas 
Fuente: Excel 2016  
Elaboracion: Propia 
 


















En el grafico se observa que el margen operacional entre los años 2016 y 2017, 
hubo una diferencia de 5%, y dicho margen de diferencia indica se ha estado utilizando 
más costos de venta. 
Comentario 
Se ha estado utilizando más costo de ventas y gastos administrativos y de ventas 
en el año 2017 y este repercute en el estado de resultados, haciendo que la utilidad 
operativa disminuya. 
 
            Determinar de qué manera los costos indirectos de fabricación incide en el 
margen bruto de una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Tabla 18  
Costos indirectos de fabricación  
Formula 
2016 2017 
Costos indirectos de fabricación  12,638,018.59 25,946,113.09 
Fuente: Excel 2016  
Elaboracion: Propia 
 
Figura 12. Costo indirecto de fabricación  
 




Se observa que los CIF en el 2016 fueron de 12, 638,018.59  y en el 2017 fue de 
25, 946,113.09, hubo un aumento de casi el 50% a comparación del año 2016, esto se 
debe a que la tasa de los costos indirectos que fue en base a la mano y a los materiales, ya 
que a comparación del año 2016 la cantidad de volumen a producir es mayor. 
Comentario 
El aumento de CIF, se debe a la cantidad de volumen que se ha producido, ya que 
a partir de los meses de Abril a diciembre, se usó más costos indirectos pro motivos de 
que, se produjeron más equipos, a comparación de los meses anteriores. 




Ventas- Costo de Ventas 
76% 65% 
Ventas 
Fuente: Excel 2016  
Elaboracion: Propia 
 
            De acuerdo al resultado obtenido, del margen bruto podemos decir que en el año 
2016 la empresa obtuvo un margen bruto de 76%. Sin embargo, en el año 2017 el margen 
bruto disminuyo a un 65%, siendo esta nueva proporción no tan desfavorable para la 
empresa. 
















Se observa que el margen bruto en el año 2016 y 2017, la utilidad bruta fue de 
76% y 65%, por lo cual se observa que hay una disminución de 11% originado por el 
aumento en el costo de ventas.  
Comentario 
Dicha disminución del margen bruto se da por el aumento de los costos de venta, 
ya que al parecer hubo un aumento en la compra de materia prima nacional y exportada, 
y dicho aumento impactara significativamente en el estado de resultados. 
 
Determinar de qué manera los costos indirectos incide en el margen 
operacional de una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Tabla 20  
                    
Costos indirectos de fabricación 
Formula 
2016 2017 
Costos indirectos de fabricación  12,638,018.59 25,946,113.09 
Fuente: Excel 2016 
Elaboracion: Propia 








Los CIF en el 2016 fueron de 12, 638,018.59  y en el 2017 fue de 25, 946,113.09, 
hubo un aumento de casi el 50% a comparación del año 2016, esto se debe a que la tasa 
de los costos indirectos que fue en base a la mano y a los materiales, ya que a comparación 
del año 2016 la cantidad de volumen a producir es mayor. 
Comentario 
El aumento de los CIF, se debe a la cantidad de volumen que se ha producido, ya 
que a partir de los meses de Abril a diciembre, se usó más costos indirectos pro motivos 
de que, se produjeron más equipos, a comparación de los meses anteriores. 
Tabla 21  
Margen operacional 
Margen Operacional  
Formula 2016 2017 
Utilidad Operacional      x 100 
69% 65% 
Ventas 
Fuente: Excel 2016  
Elaboracion: Propia 
 
                            


















En el grafico se observa que el margen operacional entre los años 2016 y 2017, 
hubo una diferencia de 2%, y dicho margen de diferencia indica se ha estado utilizando 
más costos de venta. 
Comentario 
Se ha estado utilizando más costo de ventas y gastos administrativos y de ventas 
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3.2 Nivel Inferencial 
 
Prueba de Normalidad 
 
H1: Los datos provienen de una distribución normal 
H0: Los datos no provienen de una distribución normal 
 
 
Figura 16 Prueba de Shapiro-Wilk de mano de obra  
Fuente: MINITAB V.18  
Elaboracion: Propia 
 
En la figura 16 de la dimensión mano de obra se aprecia que el resultado que se 
obtuvo en la prueba de normalidad, da un grado significativo de 0.100 siendo este valor 
superior al 0.05, con lo cual se afirma que los datos obtenidos vienen de una distribución 
normal y pertenecen a pruebas paramétricas. 
 
 




Figura 17 Prueba de Shapiro-Wilk de materia prima 
Fuente: MINITAB V.18  
Elaboracion: Propia 
  
En la figura 17 de la dimensión materia prima se aprecia que el resultado que se 
obtuvo en la prueba de normalidad, da un grado significativo de 0.062 siendo este valor 
superior a 0.05, con lo cual se afirmar que los datos vienen de una distribución normal y 
pertenecen a pruebas paramétricas. 
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Figura 18 Prueba de Shapiro-Wilk de costo indirecto de fabricación  
Fuente: MINITAB V.18  
Elaboracion: Propia 
 
En la figura 18 de la dimensión costo indirecto de fabricación se aprecia que el 
resultado que se obtuvo en la prueba de normalidad , da un grado significativo de 0.010 
siendo este valor menor al 0.05, la cual se afirma que los datos no vienen de una 














Figura 19 Prueba de Shapiro-Wilk de margen bruto 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboracion: Propia 
 
En la figura 19 de la dimensión margen bruto se aprecia que el resultado que se 
obtuvo en la prueba de normalidad, da un grado significativo de 0.045 siendo este valor 
menor al 0.05, con lo cual se afirma que los datos no vienen de una distribución normal 
y pertenecen a pruebas no paramétricas. 
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Figura 20 Prueba de Shapiro-Wilk de margen operacional 
Fuente: MINITAB V.18  
Elaboracion: Propia 
 
En la figura 20 de la dimensión margen operacional se aprecia que el resultado 
que se obtuvo en la prueba de normalidad nos da un grado significativo de 0.100 siendo 
este valor superior a 0.05, con lo cual se afirma que los datos vienen de una distribución 
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3.3 Contrastación de hipótesis 
 
Prueba de Hipótesis 
Planteamos las siguientes hipótesis de trabajo:  
Hipótesis Especifica 1 
H1: Existe relación entre el costo de mano de obra y el margen bruto de una empresa 
industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Ho: No existe relación entre el costo de mano de obra y el margen bruto de una empresa 
industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
 
Nivel de significativo α= 0.05= 5% de margen de error 
Regla de decisión:   p ≥ α  se acepta la hipótesis nula Ho 











Figura 21. Línea ajustada de mano de obra y margen bruto  
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboracion: Propia 
 
Y= a + bx (Ecuación de la regresión simple) 
 
Y = - 227444 + 1799236 x 
Donde se observa que la pendiente es positiva, por tanto, la línea de regresión crece, 
indicando una correlación correcta. 
 
Tabla 22.  
Correlaciones 
Correlación de Pearson 0.564 
Valor p 0.001 
Fuente: MINITAB V.18 
Dado que el nivel significativo p=0.001, es inferior a  0.05 se rechazó la hipótesis 
nula y aceptar la alterna. Es decir que la mano si se relaciona  con en el margen bruto. 
Además, el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.564 que la correlación entre la 























Gráfica de línea ajustada
MANO DE OBRA = - 227444 + 1799236 MARGEN BRUTO
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Hipótesis Especifica 2 
H1: Existe relación entre el costo de mano de obra y el margen operacional de una empresa 
industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Ho: No existe relación entre el costo de mano de obra y el margen operacional de una 
empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
 
Nivel significativo α= 0.05= 5% de margen de error 
Regla de decisión:   p ≥ α  se acepta la hipótesis nula Ho 
            P ≤ α  se aceptar la hipótesis alterna H1 
 
Figura 22. Línea ajustada de mano de obra vs margen operacional 





Y= a + bx (Ecuación de la regresión simple) 
 
Y = - 145009 + 1498499 x 
Donde se observa que la pendiente es positiva, por tanto, la línea de regresión crece, 






















Gráfica de línea ajustada
MANO DE OBRA = 145009 + 1498499 Margen de utilidad operacional
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Tabla 23.  
Correlaciones 
Correlación de Pearson 0.468 
Valor p 0.009 
Fuente: MINITAB V.18 
Dado que el nivel significativo p=0.009, es inferior a  0.05 se rechazó la hipótesis 
nula y acepta la alterna. Es decir que la mano de obra si se relaciona con el margen 
operacional. Además, el coeficiente de correlación de Pearson es 0.468 que indica que la 
correlación entre la mano de obra y el margen operacional en una empresa industrial es 
una correlación positiva regular. 
Hipótesis Especifica 3 
H1: Existe relación entre el costo de  materia prima y el margen bruto de una empresa 
industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Ho: No existe relación entre el costo de  materia prima la materia prima y el margen bruto 
de una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
 
Nivel significativo α= 0.05= 5% de margen de error 
Regla de decisión:   p ≥ α  se acepta la hipótesis nula Ho 
            P ≤ α  se aceptar la hipótesis alterna H1 
 
 




Figura 23. Línea ajustada de materia prima y margen bruto 




Y= a + bx (Ecuación de la regresión simple) 
 
Y= 30612754 + 29013023 x 
Donde se observa que la pendiente es negativa, por tanto, la línea de regresión crece, 
indicando una correlación inversa. 
 
Tabla 24.  
Correlaciones 
Correlación de Pearson -0.691 
Valor p 0.000 
Fuente: MINITAB V.18 
Dado que el nivel significativo p=0.000, es inferior a  0.05 se rechazó la hipótesis 
nula y aceptar la alterna. Es decir que la materia prima tiene una relación inversa con el 
margen bruto. Además, el coeficiente de correlación de Pearson es de -0.691 que indica 
que la correlación entre la materia prima y el margen bruto en una empresa industrial es 


























Gráfica de línea ajustada
MATERIA PRIMA = 30612754 - 29013023 MARGEN BRUTO
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Hipótesis Especifica 4 
H1: Existe relación entre el costo de materia prima y el margen operacional de una 
empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Ho: No existe relación entre el costo de materia prima y el margen operacional de una 
empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
 
Nivel significativo α= 0.05= 5% de margen de error 
Regla de decisión:  p ≥ α  se acepta la hipótesis nula Ho 
            P ≤ α  se aceptar la hipótesis alterna H1 
 
Figura 24. Línea ajustada de materia prima y margen operacional 




Y= a + bx (Ecuación de la regresión simple) 
 
Y = 30802534+ 34112388x 
Donde se observa que la pendiente es negativa, por tanto, la línea de regresión crece, 


























Gráfica de línea ajustada
MATERIA PRIMA = 30802534 - 34112388 Margen de utilidad operacional
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Tabla 25  
Correlaciones 
Correlación de Pearson -0.810. 
Valor p 0.000 
Fuente: MINITAB V.18 
Dado que el nivel significativo p=0.000, es inferior a  0.05 se rechazó la hipótesis 
nula y aceptar la alterna. Es decir que la materia prima tiene una relación inversa con  el 
margen operacional. Además, el coeficiente de correlación de Pearson es de -0.810 que 
indica que la correlación entre la materia prima y el margen operacional en una empresa 
industrial es una correlación negativa mala. 
Hipótesis Especifica 5 
H1: Existe relación entre los costos indirectos de fabricación y el margen bruto de una 
empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Ho: No existe relación entre los costos indirectos de fabricación y el margen bruto de una 
empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
 
Nivel de significancia α= 0.05= 5% de margen máximo de error 
Regla de decisión:  p ≥ α  se acepta la hipótesis nula Ho 
            P ≤ α  se aceptar la hipótesis alterna H1 
 
 




Figura 25. Línea ajustada de costos indirectos de fabricación y margen bruto  
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboracion: Propia 
 
Y= a + bx (Ecuación de la regresión simple) 
 
Y = 4693899 - 4441470 x 
Donde se observa que la pendiente es positiva, por tanto, la línea de regresión crece, 
indicando una correlación correcta. 
 
Tabla 26.  
Correlaciones 
Correlación de Pearson -0.611. 
Valor p 0.002 
Fuente: MINITAB V.18 
Dado que el nivel significativo p=0.002, es inferior a  0.05 se rechazó la hipótesis 
nula y aceptar la alterna. Es decir que los costos indirectos de fabricación tienen una 
relación inversa con el margen bruto. Además, el coeficiente de correlación de Pearson 
es de -0.611 que indica que correlación entre los costos indirectos de fabricación y el 
























Gráfica de línea ajustada
Costos indirectos = 4693899 - 4441470 MARGEN BRUTO
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Hipótesis Especifica 6 
H1: Existe relación entre los costos indirectos de fabricación y el margen operacional de 
una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
Ho: No existe relación entre los costos indirectos de fabricación y y el margen operacional 
de una empresa industrial, distrito de Ate, periodo 2016- 2018 
 
Nivel significativo α= 0.05= 5% de margen de error 
Regla de decisión:  p ≥ α  se acepta la hipótesis nula Ho 
            P ≤ α  se aceptar la hipótesis alterna H1 
 
Figura 26. Línea ajustada de costos indirectos de fabricación y margen operacional 
Fuente: MINITAB V.18 
Elaboracion: Propia 
 
Y= a + bx (Ecuación de la regresión simple) 
 
Y = 3915734 + 3925897 x 
Donde se observa que la pendiente es positiva, por tanto, la línea de regresión crece, 























Gráfica de línea ajustada
Costos indirectos = 3915734 - 3925897 Margen de utilidad operacional




Tabla 27  
Correlaciones 
Correlación de Pearson -0.611 
Valor p   0.000 
Fuente: MINITAB V.18 
Dado que el nivel significativo p=0.000, es inferior a  0.05 se rechazó la hipótesis 
nula y aceptar la alterna. Es decir que los costos indirectos de fabricación tienen una 
relación inversa con en el margen operacional. Además el coeficiente de correlación de 
Pearson es de -0.611 que indica que la correlación entre los costos indirectos de 



































De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir la siguiente discusión 
e interpretación. 
 
Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe 
entre los costos de producción  y la rentabilidad de una empresa industrial, distrito de Ate, 
periodo 2016- 2018. 
 
1. En los resultados que se obtuvieron de la hipótesis especifica N°1 se aplicó la 
prueba de correlación de Pearson, donde el valor significativo p= 0.001 es inferior 
que 0.05, donde se ha considerado un nivel confiable del 95% con un margen de 
error de 5%, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Además, la correlación de Pearson = 0.564, la 
correlación entre la mano de obra y el margen bruto en una empresa industrial es 
una correlación positiva regular. Así mismo estos resultados concuerda con  
Carrión (2017),quien llego a la conclusión que “la mano de obra tiene relación 
con la rentabilidad, según la taba 7 y 8 , en la campaña I el costo de la mano de 
obra fue del 6.65% mientras que la rentabilidad fue de 31.17%, mientras que en 
la campaña II la mano de obra fue de 22.15%, la relación es inversa por lo que 
cuando el costo de la mano de obra aumenta la rentabilidad tiende a disminuir, a 
su vez Timoteo (2017), llego a la conclusión que ” si existe relación entre los 
costos de producción y la rentabilidad, ya que todos los costos que incurrieron  en 
la producción del producto, fueron  la mano de obra, materia prima y los CIF”  
 
2. En los resultados que se obtuvieron de la hipótesis especifica N°2 se aplicó la 
prueba de correlación de Pearson, donde el valor significativo p= 0.009 es inferior 
a 0.05, donde se ha considerado un nivel confiable del 95% con un margen de 
error de 5%, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Además, la correlación de Pearson = 0.468, indica que 
la correlación entre la mano de obra y el margen operacional en una empresa 
industrial es una correlación positiva regular. Así mismo estos resultados 
concuerdan con  Luquillas (2016),quien llego a la conclusión ”que la mano de 
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obra es fundamental en las empresas, ya que sin esto no sería posible la fabricación 
de un producto ,y este incide significativamente en la rentabilidad de la empresa 
SIMFER E.I.R.L. Huánuco 2016” ya que se comprobó según su gráfico Nº 06 
donde el 100% de los trabajadores afirman que sus remuneraciones está 
establecido a las horas que trabajan por lo tanto influye en la empresa; también se 
observa en su tabla N.º 03 del anexo Nº 4 que muestra el margen operacional un 
crecimiento de 1% con la adecuada aplicación del control de los costos, la cual 
incrementa la rentabilidad de la empresa”, a su vez Machado (2017) llego a la 
conclusión que” si hay una relación  entre la mano de obra directa y la 
rentabilidad,  se aplicó la prueba de Rho Spearman, donde el valor 0.617 en 
consecuencia  es una correlación positiva, ya que la mano de obra directa no tiene 
un manejo adecuado, lo cual perjudica  a la productividad y a la rentabilidad de la 
empresa.   
 
3. En los resultados que se obtuvieron de la hipótesis especifica N°3 se aplicó la 
prueba de correlación de Pearson, donde el valor significativo p= 0.000 es inferior 
a 0.05, donde se ha considerado un nivel confiable del 95% con un margen de 
error de 5%, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Además, la correlación de Pearson = -0.691, indica que 
existe una correlación inversa entre la materia prima y el margen bruto en una 
empresa industrial y es una correlación negativa mala. Así mismo estos resultados 
concuerdan con Muñoz y Navarro (2017), quienes llegaron a la conclusión que 
“La rentabilidad obtenida en el Hotel Monte Azul para el año 2015, no es un buen 
indicador, ya que cuenta con una disminución en los niveles de rentabilidad 
obteniéndose un 0.71% menos con respecto al período 2014, lo que representa 
una gran pérdida.” El cuadro Nº 14 nos muestra la pérdida de la rentabilidad por 
la ineficiencia de los costos operativos (materia prima) esto se ve reflejado en los 
resultados obtenidos alcanzando una pérdida de S/29523.00 afectando de esa 
manera a la utilidad del período 2015 motivo por el cual no se llegó a la utilidad 
esperada en el período 2015 que era de 29.17%, sólo se alcanzó una utilidad de 
21.97% se obtuvo una utilidad menor a lo esperado en menos 7.2%. Inclusive 
menor con respecto al período 2014, lo cual nos indica que si no se mejora la 
eficiencia de los costos operativos en este nuevo periodo la utilidad será igual o 
menor”, a su vez Carrión (2017), llego a la conclusión que” la materia prima si 
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tiene relación con la rentabilidad como se muestra en su tabla 6, ya que en su 
campaña I el costo de producción fue del 75.30% obteniendo una rentabilidad del 
31.17%, y en la campaña II el costo de la materia prima fue de 40.6% y se obtuvo 
una rentabilidad del 25.49, la relación es directa positiva por lo que cuando mayor 
sea el costo de producción, mayor será la rentabilidad, mientras que cuando 
disminuye el costo de producción, entonces la rentabilidad también disminuye. 
 
4. En los resultados que se obtuvieron de la hipótesis especifica N°4 se aplicó la 
prueba de correlación de Pearson, donde el valor significativo p= 0.000 es inferior 
a 0.05, donde se ha considerado un nivel confiable del 95% con un margen de error 
de 5%, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Además, la correlación de Pearson = -0.810, lo cual demuestra 
que si hay una correlación inversa entre la materia prima y el margen operacional 
en una empresa industrial y es una correlación negativa mala. Así mismo estos 
resultados concuerdan con Machado (2017), llego a la conclusión” que si existe 
relación entre la materia prima y la rentabilidad, ya que se aplicó el Rho Spearman 
,donde el valor fue de 0.419, obteniendo una correlación positiva moderada, a su 
vez Luquillas (2016), quien llegó a la conclusión” los materiales que son 
controlados eficazmente dará un beneficio, ya que los costos disminuirán y a la par 
la rentabilidad crecerá”. La materia prima inciden significativamente en la 
rentabilidad de la empresa SIMFER E.I.R.L. Huánuco 2016. Lo cual se comprobó 
según el gráfico Nº 01 donde el 70% de los materiales tienen una incidencia en la 
rentabilidad de acuerdo a como utilizan; también se observa en la tabla Nº 02 del 
anexo Nº 4 que muestra el margen un crecimiento de 1% con la adecuada aplicación 
de los costos de materiales, la cual incrementa la rentabilidad de la empresa, a su 
vez. 
5. En los resultados que se obtuvieron de la hipótesis especifica N°5 se aplicó la 
prueba de correlación de Pearson, donde el valor significativo p= 0.002 es inferior 
a 0.05, donde se ha considerado un nivel confiable del 95% con un margen de error 
de 5%, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Además, la correlación de Pearson = -0.611, indica que existe una 
correlación inversa entre los costos indirectos de fabricación y el margen 
operacional en una empresa industrial y es una correlación negativa regular. Así 
mismo estos resultados concuerdan con Carrión (2017), llego a la conclusión que” 
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los costos indirectos de fabricación tiene relación con la rentabilidad, ya que el gasto 
de fabricación en su primera campaña fue de 18.05% con una rentabilidad de 
31.7%, en su segunda campaña el gasto de fabricación fue de 37.24% con una 
rentabilidad de 25.49%. Mientras que el gasto de fabricación es mayor, la 
rentabilidad disminuye, por lo que la relación es inversa, a su vez Luquillas (2016), 
quien llegó a la conclusión que” Los CIF son fundamentales para lograr la 
fabricación de un producto”. Lo cual se comprobó según el gráfico Nº 04 donde el 
90% de los encuestados afirman que los costos indirectos tienen una incidencia en 
la rentabilidad de acuerdo a como lo distribuyen; también se observa en la tabla Nº 
02 del anexo Nº 4 que muestra el margen un crecimiento de 2% con la adecuada 
aplicación de los costos, la cual incrementa la rentabilidad de la empresa. 
 
6. En los resultados que se obtuvieron de la hipótesis especifica N°6 se aplicó la 
prueba de correlación de Pearson, donde el valor significativo p= 0.047 es inferior 
a 0.05, donde se ha considerado un nivel confiable del 95% con un margen de error 
de 5%, lo cual nos lleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Además, la correlación de Pearson = 0.366, indica que la 
correlación entre los CIF y el margen operacional en una empresa industrial es una 
correlación positiva mala. Así mismo estos resultados concuerda Quispe (2016), 
quien llego a la conclusión que “Entre los costos directos e indirectos y la 
rentabilidad económica y financiera, tiene una correlación alta, su valor p fue menor 
al 0.05, lo cual significa que si tienen relación, ya que según el grafico N°10 indica 
que los CIF es bajo y esto afecta a la rentabilidad financiera, a su vez 
Machado(2017) llego a la conclusión que “si hay una relación entre los CIF con la 
rentabilidad, donde se aplicó la correlación de Rho Spearman , donde el valor fue 
de 0.592, en consecuencia es una correlación positiva moderada, dicha relación se 
da por la falta de control de los costos que se utilizaron al producir el artículo como 
las materias primas indirectas y la mano de obra indirecta, esto hace que se obtenga 
un rentabilidad ficticia y desmejorada. 
 
Por último se considera que este trabajo de investigación es una ayuda para poder 
contribuir a futuras nuevas ideas sobre los costos de producción y su relación con la 






































1. Se logró llegar a la conclusión ante el primer objetivo específico planteado y 
validado, que lo mano de obra tiene relación con en el margen bruto de una empresa 
industrial, distrito, Ate, periodo 2016-2018, como muestra la figura 21, ya que el 
costo de la mano de obra en los años 2016 fue de 14%  y el 2017 de 5%, dichos 
montos fueron calculados en base al costo total de producción, lo cual forma parte 
del aumento del costo de ventas y esta su vez hace que la utilidad bruta cambie.  
 
2. Se logró llegar a la conclusión ante el segundo objetivo específico planteado y 
validado que la mano de obra tiene relación con el margen operacional de una 
empresa industrial, distrito, Ate, periodo 2016-2018, como muestra la figura 22, ya 
que, el margen operacional en el año 2016 fue de 62% y en el 2017 fue de 57%, 
dicha disminución se debe al aumento de costo de ventas, y este aumento se debe a 
la materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación.  
 
3. Se logró llegar a la conclusión el tercer objetivo específico planteado y validado 
que la materia prima tiene relación con  el margen bruto de una empresa industrial, 
distrito, Ate, periodo 2016-2018, como muestra la figura 23, ya que, el aumento de 
la materia prima en el año 2017  fue de un 77% a comparación con el año anterior 
, y esto se da por la compra de materiales, ya que se tenía que producir más equipos, 
dicho crecimiento en la compra de materia prima, este afectaría directamente al 
costo de ventas y por ende alteraría a la utilidad bruta. 
 
4. Se logró llegar a la conclusión ante el cuarto objetivo específico planteado y 
validado que la materia prima tiene relación con  el margen operacional de una 
empresa industrial, distrito, Ate, periodo 2016-2018, como muestra la figura 24, ya 
que, el margen operativo analiza la capacidad que tiene la empresa para producir 
ganancias, teniendo en cuenta todos los costos del negocio, entre ellos la materia 
prima., cunado dichos costos están en crecimiento, este afecta a la utilidad operativa 
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haciendo que dicho margen cambien también. 
 
5. Se logró llegar a la conclusión ante el quinto objetivo específico planteado y 
validado que los costos indirectos de fabricación de obra tiene relación con el 
margen bruto de una empresa industrial, distrito, Ate, periodo 2016-2018, como 
muestra la figura 25, ya que en el año 2017 hubo un incremento de los costos 
indirectos de fabricación dicho crecimiento hizo que aumenten los costos de ventas 
y este a su vez se reflejó en el estado de resultados, modificando el resultado para 
el cálculo del margen bruto. 
 
6. Se logró llegar a la conclusión ante el sexto objetivo específico planteado y validado 
que los costos indirectos de fabricación tiene relación con el margen operacional de 
una empresa industrial, distrito, Ate, periodo 2016-2018, como muestra la figura 
26, ya que en el año 2017 hubo un aumento de dichos costos, que hicieron que el 












































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Se sugiere que sigan manteniendo el mismo margen de mano de obra, ya que esto 
demuestra que la empresa, puede producir más equipos, vender más, usando menos 
costos en base a la mano de obra, y esto ayudaría a tener una mejor rentabilidad. 
 
2. Es recomendable que se trate disminuir los costos utilizados en la elaboración de 
los productos, ya que al disminuirlos podemos obtener un mayor margen bruto y a 
su vez un mayor margen operacional, ya que cuanto mayor sea el margen operativo 
de una empresa, mejor será la compañía 
 
3. Es recomendable controlar el consumo de la materia prima, ya que en los años 2017 
y 2016 dicho consumo fue de un 77% del total de costos de producción, dicho 
monto es mucho, por ende, se debe controlar eficazmente, con la finalidad de que 
se reduzca dichos montos. 
 
4. Es recomendable que los materiales que se usan siempre tienen que ser controlados 
desde su ingreso a la empresa hasta su salido, lo cual permitirá un correcto manejo 
de sus costos en los registros. 
 
5. Es recomendable que se siga administrando los costos, en base a los costos de 
producción, ya que esto ayuda a tener un mejor control de sus costos directos e 
indirectos de producción, y fundamentalmente para obtener una rentabilidad 
óptima. 
 
6. Es recomendable que sigan distribuyendo los costos indirectos de la manera de la 
que las han estado haciendo, en años anteriores, porque esto ayuda a que se genere 
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ANEXO 3 : Base de datos de la variable Costos de producción y rentabilidad 
PERIODOS 
COSTOS DE PRODUCCION            RENTABILIDAD 
DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 
MANO DE OBRA MATERIA PRIMA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
MARGEN 
BRUTO 
Margen de utilidad 
operacional 
2016 
ENERO 712,000.12 7,567,343.05 691,937.89 65% 55% 
FEBRERO 1,010,603.14 5,853,869.69 724,982.26 75% 66% 
MARZO 1,023,191.79 6,869,017.24 820,760.23 73% 65% 
ABRIL 1,136,789.44 8,150,389.34 837,891.72 77% 70% 
  
MAYO 1,274,449.16 6,135,639.84 794,645.23 79% 72% 
JUNIO 1,277,659.34 7,640,436.46 839,282.97 69% 59% 
JULIO 1,236,542.00 8,836,509.27 1,157,561.72 78% 72% 
AGOSTO 1,198,578.14 5,934,463.60 1,379,691.63 77% 70% 
  
SETIEMBRE 1,245,321.00 5,918,436.13 1,402,512.76 81% 74% 
OCTUBRE 1,425,010.50 7,567,140.15 1,376,977.49 75% 68% 
NOVIEMBRE 1,432,115.96 3,149,121.49 1,316,895.00 86% 78% 
DICIEMBRE 1,317,932.83 6,972,692.91 1,294,879.69 80% 72% 
2017 
ENERO 377,582.12 9,545,995.45 1,900,084.38 74% 65% 
FEBRERO 676,185.14 10,382,531.35 1,775,218.29 63% 56% 
MARZO 688,773.79 10,597,286.42 1,930,853.12 74% 67% 
ABRIL 802,371.44 13,061,845.65 2,203,752.44 56% 49% 
  
MAYO 940,031.16 12,601,301.23 2,485,419.68 60% 54% 
JUNIO 943,241.34 10,784,733.78 2,432,609.41 73% 64% 
JULIO 902,124.00 15,110,727.40 2,314,108.74 55% 49% 
AGOSTO 864,160.14 13,249,282.55 2,247,725.49 62% 55% 
  
SETIEMBRE 910,903.00 14,108,085.93 2,054,896.45 57% 50% 
OCTUBRE 1,090,592.50 16,609,208.59 2,134,067.02 64% 50% 
NOVIEMBRE 1,097,697.96 15,608,667.95 2,112,656.90 75% 53% 
DICIEMBRE 983,504.83 16,849,980.70 2,354,721.17 72% 54% 
2018 
ENERO 936,000.12 8535322.05 830,696.89 79% 58% 
FEBRERO 1,234,603.14 6734768.69 863,741.26 84% 65% 
MARZO 1,247,191.79 7742464.24 959,519.23 82% 63% 
ABRIL 1,360,789.44 9026710.34 976,650.72 78% 70% 
  MAYO 1,498,449.16 7107130.84 933,404.23 76% 68% 
































































ANEXO 6: Costos de producción en base al costo total 
Tabla 28 
Mano de obra en base al costo total de producción  
Formula 2016 2017 
Costo de Mano de obra 
14% 5% 
Costo de producción 
Fuente: Excel 2016  
Elaboracion: Propia 
  
Figura 27. Mano de obra porcentual 
 
Tabla 29 
Materia prima en base al costo total de producción  
Formula 2016 2017 
                           Costo de materia prima 
74% 77% 
Costo de Producción 


















Costos indirectos de fabricación en base al costo total de producción  
Formula 2016 2017 
                   Costos Indirectos 
11% 9% 
Costo de producción 
Fuente: Excel 2016  
Elaboracion: Propia 
 




















Costo indirecto de fabricacion
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ANEXO 8: Pantallazo del turnitin
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ANEXO 9: Autorización de publicación de tesis
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ANEXO 10: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
